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La reotifiGacidn
del Censo electoral
E s ui^deber de todo ciudadano cuidar de estar 
bien incluido en el Censo electoral
De un asunto de spma importan­
cia, que no sólo afecta a los coi reli-
“ «iadanos en
® m A :,i S ocupar hoy.
vales d i i e “ ‘i®®® ® «í auestros lectores de qué
®® K a íSL.
Ea efecto; se ha dictado por el Oo* 
bierno una disposición fijando pla­
zos breves y señalando reglas para 
que se proicéda en toda España a la 
rectificación del Censo electoral, en 
el quejse han de hacer las inclusio- 
nas y excliisiones correspondientes, 
 ̂ I listas de electores
queden depuradas de errores y com­
pletas en Cuanto a que en ellas figu­
ren debidamente cuantos ciudada­
nos tengan derecho a emitir 
iragio en las elecciones.
La disposición gubernativa fué 
publicada íntegramente en nuestro 
de anteayer y, por tanto, hoy, 
sólo vamos a hacer algunas conside­
raciones encaminadas a demostrar 
que es uu alto, un ineludible deber 
de ciudadanía no abandonar los me­
dios conducentes para lograr el ejer­
cicio de un derecho, de una función 
wn importante c5mo es la emisióu 
del sufragio electoral.
No van éstas consideraciones, es­
tes excitaciones que hacemos dirigi­
das solamente a nuestros córreligio- 
narlos,.amigos y afines en ideas, sino 
a todos los ciudadanos, por la razón 
1̂̂ 5 dejamos expuesta, de que 
el derecho al sufragio es uno de los
su sî -
Teairo ' líaí Azsí
Hoy Martes, dos secciones a las Q y lO y  
1|2 de la noche.




Ruidoso triunfa de la,famosa estrella
-La Argeaünita
Notable artista. Predilecta dé las señoras. 
BXTTAOA, r.5Ó-GENERAL, 0‘2ñ '
mente los electoreros de oficio, los : 
que conocen al dedillo todos los re- j 
covecos del Censo, para utilizar los j 
votos falsos y las trapacerías electo- ' 
rales. (
Todo esto puede subsanarse ahora J 
al ponerse, en» ejecución el decretai i 
sobre rectificación del Censo a que ! 
nos hemos referido, si los ciudada- ¡ 
nos todos ponen verdadero y deci- | 
dido empeño en que se llegue a la ’
depnración, a la verdad a la décen- j espirita :r,o e, de la juatioii., como da 
cía del Censo electoral de esta ciu- 1 ___, n . x
La lucha por la justicia
España es el país del mandó en que'mayor 
imperio tiene la injnsticia. De vivir Montes.• 
quieu y hablar 'del espirita de las leyes, re­
firiéndose a las nuestras podría deoif que
dad. Todo vecino de Málaga que ha­
ya cumplido la mayoría de edad y 
que, por coasiguiente, tenga derecho 
electoral, ha de reclamar su inclu­
sión en el Ceas©, justificando su ad- 
titud y deberá luego examinar las 
lisias en el periodo que éstas se ex­
pongan al público para cerciorarse 
dé que se halla debidamente inscrito 
con todas sus circunstancias de nom­
bre, apellidos, edad, estado, profe­
sión, domicilio, etc., a fin de recla­
mar para que se rectifique en caso 
de error. ©
También se deberá solicitar, con 
arreglo a la ley,la exclusión del Cen­
so de todos los nombres que no de­
ban figurar en el mismo.
Con unas listas electorales forma­
das de vecinos electores verdade­
ros y limpias de tantas falsedades y 
errores como contienen las actuales, 
las trapacerías, la suplantación de 
votos, todas esas artimañas que ha­
cen del sufragio una indigna y as­
mas importantes, el principal que se I queante ficción, desaparecerían y la 
les conceda a los hombres para que | voluntad del cuerpo electoral y el de-
puedan tener intervención directa 
en el nombramiento de sus repre­
bufantes en los Municipios, en las 
Diputaciones provinciales y en las 
Cortes de la nación.
Aparte de esto que es doctrinal y 
sobre cuyo tema hemos insistido 
muchas veces en nuestros trabajos 
de propaganda, hay en lo relaciona­
do
electoral otras consideraciones que 
hacer de carácter práctico, para que 
ese derecho importantísimo del ciu- 
dano, esa función que le encomienda 
la ley, no se conculque ni se desvir­
túe por errores y deficiencias de ca­
rácter material, cuando no, como 
ocurre con harta frecuencia, por 
amaños maliciosos, mala feyprece- 
dimientos reprobables, a fin de que 
el Censo electoral en las poblaciones 
no sea una verdad, sino una fiacióii.| 
con malas artes preparada para bur-*' 
lar en las elecciones la voluntad de 
los ciudadanos.
En Málaga es público y notorio 
que las listas del Censo electoral vi­
gente están plagadas de deficiencias 
y epores. De ese Censo se hallan ex­
cluidos infinidad de vecinos de Má­
laga que tienen derecho electoral y, 
por consiguiente, privados de peder 
ejercer ese derecho da tanta impor­
tancia; en ese mismo Censo están in­
cluidos muchísimos nombres que no 
debieran estarlo, fallecidos y ausen­
tes hace ya años, nombres imagina­
rios, repeticiones escandalosas al 
extremo de que hay individuos, 
según nos haivi asegurado, que figu­
ran hasta en tres secciones, de to­
do lo cual se aprovechan hábü-
recho de los ciudadanos no serian 
burlados ni sufrirían las vejaciones | 
de que ahora se les hace objeto. ¿ 
Mediten todos los que sean repu-.| 
blicanos, demócratas, hombres de 
ideas y de patriotismo lo que repre­
senta' y supone que el Censo electo­
ral se rectifique, se depure y que sea 
la fiel expresión déla verdad, y com-
rectificación del Censo | prenderán la obligación en que se 
 1 . hallan, para servir bien a SUS ideales '
políticos y para ser útiles a la patria, ; 
de figurar debidamente en las listas '{ 
de votantes del Censo electoral y de 
velar por que éste se halle limpio de 1 
falsedades. ¡
Nosotros hacemos esta excitación I 
a todos los ciudadanos, sin distin- I 
ción de matices políticos, exhortan- f 
dolos a que no abandonen ni des- j 
cuíden cuanto conduzca a garantizar > 
el ejercicio del derecho del sufragio,, I 
por qué con ello creemos cumplir | 
un deber patriótico que compete a | 
la prensa cuando se trata de cuestio- | 
nes como la que nos ocupa. |
»' Ié'é I
Ahoja bien, a nuestros amigos y ? 
correligionarios especialmente, y, f 
en general, haciéndolo extensivo a | 
todos los ciudadanos, les participa­
mos que desde hoy, de 9 a 11 de la 
boche, queda establecida una ofici­
na en la Secretaria del Círculo Re­
publicano, callee de San Juan de los 
Reyes número 1,donde fíe admitirán 
y tomarán notas para la inclusión en 
el Censo electoral de cuantos, con 
derecho a ello, lo soliciten. »
¡Republicanos, a inscribirse en el 
Censo electoral!
hiera ser, sino el de la inj usticia. Los códi- 
I gos no se amoldan a las costumbres, sino que 
j son la arbitrariedad y tienen a s a  servicio la 
j violencia. Ellos apiparan los privilegios y 
i los intereses de una minoría contra ía masa 
I general de la nación. Son códigos anticuados 
j que se apartan por completo del sentido de- 
I mocrático, que es alma dq nuestro tiempo, 
i En otras naciones, donde el anhelo princi- 
I pal de los pueblos es conquistar el reino de 
5 la justicia,' el espíritu de las leyes va evolu- 
} oionande continuamente y de ahí las oons*
I tantos transformaciones de los códigos y de
■ todas las legislaciones.
I España, jurídicamente, se halla anclada 
i en un remanso de la Historia desde hace si- 
i glos. En vano, allende las fronteras se lleyán' 
j a cabo las más j^randes reformas, lo mismo 
I en el derecho político que en materia penal,
? lo mismo en las leyes económicas que en lo 
I referente a legislación social. Nosotros conv 
i tinuamos aferrados a un estado de derecho
l verdaderamente primitivo. J
i ■ 'I * * ■
j ¿Qué amparo dan las leyes a los ciudada'
I nos e.spañole.s? La realidad de la vida naoio-
■ nal nos da una bien trágica contestación.
I Los derechos individuales consignados en 
I' nuestra Carta constitucional son en la prác­
tica una ficción lamentable. Las garantías
i constituoionalss suelen ser por lo general le-!
! tra maerta, que se suspenden y se. restable- 
I cen a tenor de las circunstancias.
¿Recuerda alguien que, en periodos ñor- 
: males, ni aun en períodos ■ anormales, se ha- 
: yan SQSpandidp las garantías cauistituoiótíá',
' les en algún país oonstitucionaí d©, Europa?
' Ni siquiera en tiempos de guerra, en naoio- 
; nes de régimen parlamentario como Ingla- 
i térra, Fraoia, Bélgica o Italia, se ha coartado 
- a los ciudadanos en el libre ejercicio de sus 
< derechqs y de sus libertades en el orden po- 
i lítico. Salvo para los secretos militares y 
I para las negociaciones diplomáticas en curso,
I nosejhia establecido eneso.3 países la previa 
I censura para los periódicos.
( En España, desgraciadamente, se implan­
ta el régimen de excepción con simples fina­
lidades políticas a la menor dificultad que 
eh su camino—sin duda inmensamente me­
nos áspero en nuestro país que en otros paí­
ses-encuentran, por azareq de fortuitas cir­
cunstancias, nuestros gobernantes.
La contienda política se basa principal­
mente en España en lá luaha por la jus­
ticia, por la conquista d éla  plenitud dé la 
libertad y por el respeto a los dereohos de la 
ciudadanía. , , .
Se aspira iinicamente a ser un pueblo yer*  ̂
daderamente constitucional.
Vida r e p u b l i G a n a
• r
Cuando nos disponíamos a redactar una 
nota da lo discutido y acordado por los co- 
rreligiénarios que se reunieron anoche en el 
Círculo Republicano para tratar do las elec ­
ciones provinciales, recibimos la siguiente 
carta dirigida a nuestro distinguido amigo y 
correligionario don Emilio Sánchez Alcoba, 
por nuestro también buen amigo y correli­
gionario don José González Salas, en cuya 
carta se explica sucintamente lo que se acor­
dó en dicha reunióp.
He aquí la carta:
“PARA UNA ACLARACIÓN
Sr. D. Emilio Sánchez Alcoba, 
Distinguido correligionario: A la reunión 
que, convocada por usted, se celebró ano­
che en el Círculo Republicano, tuve el 
honor do asistir en calidad de espectador y 
sin más representación que la do mi modes­
ta persona; en cnanto a .títulos do republica­
no sólo llevaba los que tengo de consecuen­
cia do toda mi vida política, como soldado 
do fila. A grandes rasgos y cop la elocuencia 
que le caracteriza, explicó dbn Tomás Alon­
so la situación del partido republicano, con* 
viniendo todos con dicho señor en que ac­
tualmente sólo los organismos federales se 
encuentran organizados y que los demás 
componentes del gran partido republicano 
malagueño están ahora em estado de organi­
zación o de reorganización y, por consiguien­
te, sin personalidad como tales partidos.
Acordóse, pues, que en atención a lo ex­
puesto, los republicanos do Miálaga se abs­
tuvieran de ir a la lucha electoral que se 
avecina de Diputados provinciales. Seguí, 
damente, usted presentó una proposición 
encaminada a que en evitación do que los 
monárquicos se apliquen el artículo 24, se 
proclamasen tres republicanos, a saber: el 
actual diputado señor Gómez Olalla y los 
ex-diputados señores Gómez Chaix y Cintera 
Pérez; proposición que fué aprobada por los 
señores allí reunidos.
Hasta aquí todo va bien; ahora falta acla­
rar si los señóres que se mencionan están 
obligados o no a cumplir un acuerdo toma­
do por unos cuantos republicanos muy hono­
rables, muy dignos, pero que en la situación 
actual no se les reconoce personalidad como 
tal partido.




Oon esto complacemos a nuestro comuni­
cante publicando su carta e informamos al 
público del resultado de la reunión de ano­
che en el Círculo Republicano, absteniéndo­
nos pOr ahora de comentar y de emitir jui­
cios por que no somos nosotros los que he­
mos de sol ucionar estos asuntos.
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
B m pepS m S
IN T u ev a  5 2
La injusticia priva en todos los órdenes de 
nuestra vida política, ¿Qué es nuestra acími- 
' nistraoión, arriba y abajo, más que el campo 
abonado de la arbitrariedad? El caciquismfo, 
la gran realidad española, no es ínás que la 
encarnación viva de un régimen de injusti­
cia. Y  el malestar que se siente se remedia­
ría sobre la marcha desde ei momento en 
que un espíritu de justicia imperase en to­
dos y sirviese para todos. r
¡El favor! He ahí la gran llaga nacional, 
una llaga que ya parece incurable. El favor 
es la línea divisoria, que separa a los unos 
de los otros, creando castas. De un lado los 
privilegiados, con todo el alarde de poder 
y de otra parte los sin influencias, verdade­
ros réprobos, quienes siquiera cuentan con
la esperanza de llamar en*sn ayuda al senti­
miento de la justicia.
Esa es la honda e iríednctible división es­
piritual de España. No hay medio de salvar­
la mientras no cambie de raíz la psicología 
de nuestro pueblo.
♦* * z'.
Del fondo de la masa sur.ge una aspiraeióú 
única: la justicia.
¿Es mucho pedir? No, ciertamente. Pero 
no habrá que esperar que ese anhelo popular 
se realice por mucho tiempo. No hay, por 
tanto, redención posible.
Angel Gu er ea .
Madrid.
L08‘ ALPARGATEROS
Ha quedado legalméete constituida efi 
esta población una sociedad integrada por 
los obreros que componen el gremio de al­
pargateros y que se titula «El Adelanto».
Ha quedado votada la siguiente Junta  
Directiva:
José Villalba Santos, presidente.
Enrique Oamiacho Ortiz,-vicepresidente.
José Olea Gómez, secretario.
Rafael Vicente López, vice-seoretario.
Franoisc© RuizMartín, tesorero.
Manuel Molina Gutiérrez, contador.
Juan Bautista Roca, Manuel Pérez Núuez 
y Manuel^olina España, vocales.
A ¥* Situado en la Alameda de
A  A O m  U  i .
El io^ l m&s cÓnióao Málaga,
Sección desóe las cinco y media dé'la tarde á oC®® V noche
Hoy programa taagno y selectb.-'-Sxítazo supergrauSíosd ci.|* la magnihca peiícuia en 
cinco partífe, de carácter oriental, de presentación suatuos», maguífi\;̂ ŝ íotogralias, titulada
; e l  n a u l a k k a
películqprfemia^a en ercqnoütso cineinatográrico de Madrid por la Asociación dé 
y artistas.
Completarán el programa las encantadoras películas «Idea de miscelánea», «El tesoro 
del capitán» y «Gaumont Actualidades número 9» con interesante sumario.
i P i - o p i o s :  F * r * e f e i ? e i x c i a ,  0 * 3  O ; O o n e r a l ,  0 * 1 5 ;  N l o d l a ,  0 * 1 0
Nota.—E l Jueves, estreno de otra grandiosa película en Serie, de la tan renombrada ca­
ga Páthé,;tithÍáda «El misterio de la doble cruz».
Este intrnsidnismo del poder ejecu­
tivo que hoy lío íeconoce límites ni 
muros, desaparecerá tan pronto como se 
le impongan trabas constituoiona,lés pa­
ra que no traspase aquel recinto dónde , 
la libertad individual debe reinar libre­
mente.
Gobierno coordinado, que, según el 
señor Figueras es aquel que no confía,, 
lii entrega todas sus atribuciones en. 
manbd'ad^^^ sola persona, sino que 
. cuida de esta^Jeeer la indispensable se- 
parijición de de tal suerte
que la intromisión de tmW ^  estera 
délos otros, sea de todo punto 
ble-
Los cargos en este régimen por venir, 
serán electivos, nunca hereditarios. La- 
democracia así tendrá aquella represen­
tación que más de sú agrado sea.
Este magnífico trabajo del señor Pa- 
chéco concluye con una clara y justa 
•visión del rógiraén ideah del porvenir, 
visión que podrá seguramente tener 
contundente efectividad en no lejano 
día, predominando en la organización 
de los Estados.
Debe, pues, la Democracia irse pre­
parando para recibir cumplidamente al 
régimen que llega.
Las palabras finales de esta perora­
ción son pn levantado canto a la ciuda­
danía, en g1 que se pintan con sobriedad 
los deberos de ésta y la manera cómo 
debe darles cumplimiento.
Hoy esta conferencia tiene una trans­
cendencia enorme, por que viene a pro­
bar paladinamente que nada puede ser 
indiferente; mucho mónos que el Esta- 
do se levante sobre.cimientos sólidos o 
sobre una base de injusticia, inmorali­
dad y arbitrariedad permanente.
Concluyamos estas rápidas notas al 
propio tiempo que felicitando al señor 
Eigueras PachecOj óongfatulándonos 
do que en un trabajo sereno, ecuánime, 
doctrinal, venga a dársenos implícita e 
indirectarnénfe la razón, en nuestra lu­
cha incesante, por que advenga el im­
perio de la justicia y d.0 la democracia.
S'eá, p.ueB, nuestro lema, hoy como 
ayer, República, República y' Repúbli­
ca. Y  repare quien lo desee en In suma 
de valores óticos y principios de equi­
dad que ésta palabra presupone.
C. Cortina y  G inEr .
En el Gobierno civil
De subsistencias
Nota oficiosa.
Subasta oficial pública 
Autorizado por el señor Sabsecretario da 
Abastecimientos .se procederá a una subasta 
pública para la adjudicación de la totalidad 
del cargamento de patatas irlandesas desem­
barcadas en este puerto del vapor «Andalu­
cía» y que en la actualidad están deposita­
das sobre estos muelles,cuyo acto tendrá la ­
gar en el despacho Oficial de este Gobierno 
a las doce del dia 24 del actual eon asisten­
cia do un señor Notario.
Para tomar parte eu dicha subasta será re­
quisito indispensable depositar previamente 
mil pesetas eo efectivo en la Secretaría de la 
Junta proviuoial de Subsistencias por la 
que se entregará nn resguardo que justifique 
dicha entrega y que servirá de garantía 
para el cumplmiento de la oferta del rema­
tante.
Una vez terminada la'subasta, se devolve­
rán los depósitos salvo el del rematante que 
se ingresará en la Caja del Tesoro en unión 
de la cantidad por que le sea adj udicado di­
cho cargamento.
E l rematante podrá vender la parte de pa­
tatas averiadas para pastos y este.rooleras y  
otros usos industriales, péro dando cuenta 
a este Gobierno del nombre y domicilio del 
comprador, al objeto de inspeccionar el uso 
para que solicita adquirirlo.
El rematante podrá efectuar per su cuenta 
la selección de la patata sana y averiada en 
el tinglado del muelle ea que están deposi­
tadas y por este Gobierno se le facilitará no 
ta áe las ofertas hechas para retirar la pata­
ta averiada, al objeto .que la atienda en la 
forma que considere vj îrecedente a sus into-
Por f .  Figueras Paoheco
Goú notáble insistencia Sé îen© afir­
mando desde hace íniicho tiempo' que 
el problema de la forma del Estado ca­
rece, en absoluto, de importancia. Es 
decir, .que lo mismo dá República que 
monarquía: gobiernos representados 
qué inmediatos; consolidados que co'or- 
amados;_ ilimitados que constituciona­
les; presidenciales que parlamentarios.
La tal afirmación hubiera carecido de 
importancia si no hubiese pretendido, 
recientemente y en dos ocasiones, ha­
cerse dogmática y ^doctrinal. -Fue la 
primera  ̂vez aquella* en'que el learder 
de los regionalistas afirmaba que, para 
la solución del problema catalán, leerá 
indíferónte la forma del Estado espa­
ñol que lo afrontase para resorverlo. 
dando a las aspiraciones de esta tierra 
Satisfacción cumplida.
Yhacía el señor Cambó psta afirma- 
ción, p^óisamente, cuando los partidos 
i’̂ publicanos habían manifestado y re­
petido por boca de sus jefes autoriza­
dos, que todos ellos eran francamente 
autonomistas y que todos, unos más y 
otrps menos, estaban dispuestos a resol­
ver, de una vez para siempre, el proble­
ma autonómico catalán.
' La forma republicana es esencial­
mente dual, federal; en tanto que la 
monarquía, española tiene una extensa 
tradición unitaria; ella persiguió a los 
campeones de las Comunidades; ©lia 
arrebató fueros, impuso unidad centra- 
lizadora, allí donde la variedad era infi­
nita y las modalidades múltiples.
•Y4asegunda Aíes. que eacuchábamps 
tal aseveración era reciéntmónte, cuan­
do los sindicatos iban siendo clausura­
dos, encarcelados los miembros de ^üs 
juntas; confiscadas las cotizaciones dé 
sus socios.
Y  ¿quién afirmaba que la forma del 
Estado es problema secundario y sin 
transcendencia? Asegurábanlo precisa­
mente.los sindicalistas encarcelados por 
autoridades de la monarquía. Persegui­
dos y encarcelados, y no por voluntad 
caprichosa de tal cual golilla, sino por 
órdenes expresas y terminantes qiie ve­
nían de^un ministerio que se llamaba 
monárquico, que gobernaba en nombre 
del rey, y lo que es más grave, que ha­
cía suscribir al monarca todos sus 
acuerdos, decretos y orientaciones.
Y  afirmaban los sindicalistas esto 
cuando Tos partidos republicanos se 
aprestaban a luchar por su líber,tad sin­
dical, respondiendo así a su preclara 
historia, llena de páginas memorables 
en defensa de todas las libertades.
, La República haciendo honor a sus 
priáeipios, al crear su Gobierno, le da­
ría pn carácter limitado, constitucio­
nal, para que no pudiera traspasar ar­
bitrariamente el límite del ancho cam­
po que debe destinarse al reino de las 
libertades individuales, en todos sus 
aspectos y formas; desdo la libertad po­
lítica hasta la profesional; evitando  ̂así 
los monstrupsos abusos de los gobier­
nos ilimitados, _ consólidados, presiden­
ciales &< inmediatos que padecemos en 
España.
 ̂ -fp ■
Podrá parecer acaso que todas estas 
consideraciones se hacen en la confé- 
cia del señor Figueras, que vamos lige­
ramente a comentar. Apresurémonos a 
afirmar que no; son consideraciones que 
B,qa han sugerido las' d el! disertante 
aliaetnino pero que, ni explícita ni im­
plícitamente se podrían hallar en su no­
tabilísima conferencia.
Su disertación es doctrinal, pondera­
da; se limita a definir el Estado, el Gro- 
bierno v la Sociódad política y a hacer 
las pertinentes divisiones de las formas 
bajo las que aquéllos se muestran; a 
trazar unos breves comentarios sobro 
lo que la monarquía y la República 
son; y a pro decir cuál será, a_su juicio, 
la forma política del porvenir. ^
El señor Figueras afirma qué la de- f ‘ ,
mocrática con un gobierno representa- | M rematante tendrá la obligación d e pa 
tivo (es decir, que carezca de soberanía | gar además de la cantidad por que resulte 
propia y no pueda,'por tanto, ni modifi­
car la Constitución ni impedir que 
otros.la reformen) que sea además coor­
dinado y constitucional.
¿Qué quiére decir limitado? ¿Qué 
quiere decir coordinado?
Procuraremos explicárnolos. E l Go­
bierno español es. hoy por hoy, ilimita­
do, no se destiene cuando lo cree conve­
niente ante el sagrado de la libertad in- 
dividnal. Véase la prueba: en el artículo 
IV  de la Constitución se dice: «Ningún 
español ni extranjero podrá ser deteni­
do sino e'n los casos y la forma que las 
leyes determinen.» O lo que viene a ser 
lo mismo:  ̂ Todo español o extranjero 
será detenido en los casos que las leyes 
prescriban.
Y  quién hace las leyes en, España, 
donde el Parlamento apenas si se rouiie 
y cuando a él se apela siendo una ficción 
previamente amañada a gusto y antojo 
del gobierno que lo llama en su auxilio.
SUSCRfFG Ifiíf
Málaga: rSO peseta al iná  ̂
Provincias: 5 pesétas" irimeíft
Redacción, Admlnistradén y lahem
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Salón Novedades
CATEDRAL DE LAS VARETES 
Hoy Martes de moda- Saloo periujnado. 
Dos secoiones a las 9 y l f J  y lO y J l I d í 'l*  
noche,
LOS M A ASEN
Notables acróbktas anillistaS
OAMAYANTI
Excelente bailarina clásica española
OARMEN FLORES
Aflégante y popular estrella do varietés. _
Repertorio nuevo de gran éxito
BÜTAGA, 1'60 —P R E F E R E N C IA , *075  
GENERAL, 0 2 0
Nota: En la presenté eemaua nuevos da** 
huta. . ,
perieditjtas que había sostenido mía confe- 
répoia por telégrafo con el Subsecretario del 
ministerio de Abastecimientos, tratando de> 
las existencias de trigo y harina que hay en 
Málaga,
E m tanto llega a este puerto ©1 vapor 
«Clnodic» que trae a Málaga 2 000 tonela­
das de trigo argentino, el Subsecretario in­
dicó q ue lu andaría harina de Toledo y AviJa 
en cantidad suficiente.
E! Gobern.ador interiao tiene adoptadafí 
toda.í las medidas para que no falte harina, 
habiendo convenido con el jefe de Moví* 
miento d© los Ferrocarriles Andaluces, el 
áé transportarla.
Por particulares sabe el señpr
García VaIdeca>S 9^© el vapor «Claudio» 
n& encuentra en Cáu.̂ '̂  trigo.
De cofisigniente llegarA.^ nuestro paeruO 
de nn día a otro.
Hoy a las 12, se verificará ea él Gobú'^rno 
la subasta dsl cargamento de p*fttatas ír  i?:U- 
desas.
Con respecto a la venida del nuevo Gobp<6ri' 
nador civil, marqués de Velilla de Ebro, e í  
señor García Valdecasas dijo que ha escrito 
interesando el arreglo de las habirAcionesí 
q u e  ha de ocupar.
"f!
adjudicado dicho cargáraento, los gastos de | 
descarga y los de déólaración a la Aduana 
para el despacho correspondiente.
Las posturas se harán especifican^ con 
toda claridad la coufprmidad a las co la cio ­
nes anteriores, cantidad que ofrece por la 
totalidad y plazo para retirar del muelle di­
cha mercancía. :
El pago de la oferta se hará lo más tar­
de el día 25 del actual desde las diez a las 
trece horas de dicho día.
El rematante tendrá toda clase de facili­
dades para la remisión a otros puntos de es­
ta provincia o fuera de ella, tanto de la pata­
ta sana como de la averiada, pero expresan­
do de qué clase es y nombre y domicilio del 
consignatario paca .que,^©ean tomadas las 
medidas sanitarias procedentes en el punto 
de destino,
Dice el Gobernador
El señer García Valdecasaa dijo ayer a los
BAJO EL MAÜRISMO
Desde Villapalacios (Albacete)—dice 
el «Socialista»—nos comunica el obre­
ro camarero Rafael Soto, de Córdoba, 
que se halla desterradti en aquel pue­
blo, dándonos cuenta de có̂ mo se efec­
tuó su detención.  ̂ _
«El día 2‘J.del mes próximo paSadp— 
dice—acudí a un llamamiento quem a 
hizo el gobernador; quedando detenido 
en aquel mismo mómeiito doce de
la noche). i i. j
Quedó encerrado en uii calabozo, de 
cuatro metros de ancho por cinco de
laxgQ, donde hallaba un üíifeÍ3.z dé- 
mente, y en dónde fueroii* encerrados 
hasta 14 compañeros más.
TEn dicho calabozo, qae coirí.o única 
ventüáoióñ tenía un pequeño ti^agal tiz, 
permanecimos hasta el 23 de nicuiriLga- 
da, eu que salimos para la estaciónque­
dando siete detenidos en Espalúy y 
llegando,los restantes a Albacete,- (©n. 
cuya cárcel ingresamos. .
En aquella prisión estuvimos haQtít 
el día 26 de madrugada, que se nosR: iz& 
cómparecor uno a uno ante un teniei it© 
de la guardia civil y el director de la 
cárcel.
Dichos señores se incautaroh de J a 
documentación que yo llevaba, al mif i- 
mo tiempo que el oficial de la bem j- 
mérita advertía a la pareja
ent- re
vigilantes^. lie recorrido en tres di as 
más de 98 kilómetros, hasta llegar a i js- 
te pueblecülo, donde continúo depc i.r-
tadó.» ; . ' jri- '
Así practica la reacción católzG o- 
maurista el «terror blanco» entre la 
piase trábaj adora española. ^
Los hombres de 1909 continúan pri xc- 
ticando la misma política que con ti in- 




Se han formulado seis denuncias co ntra 
otros tantos industriales que, haciendo ■ caso 
omiso de las disposiciones dictadas al ei ecto 
por la Junta provincial de Subsistencias , ex­
pendían los huevos a precios süperieres a la 
tasa.
Entre los denunciados figura don íl' use- 
hio Bellido, industrial al que con frecueinoia 
vienen consignados importantes cargamen­
tos de huevos.
Las denuncias han sido remitidas pi'Or el 
alcalde al juzgado de instrucción correspon­
diente. I
Es preciso evitar a todo trance el albueo 
que los industríales desaprensivos cometen, 
alterando a su capricho el precio de un ar­
tículo tasado.
Comisión
Ayer reunióse la comisión de Arbitrios 
Sustita ti vos, despachando diversos astnfcoS 
de trámite.
Sobre un impue,< fio
El señor Romero Raggio, atendiendo laS 
denuncias formuladas en el último cabi Ido 
por el señor Baena Medina, acerca d e » la 
considerable merma que se observa en la ¡re­
caudación del arbitrio municipal sobre es­
pectáculos públicos, se propone reunir a ¿es 
empresarios de teatros, para establee ¿j* g l  
concierto relativo al pago do dicho imp’..
R E U N IO N E : S
Los pinh iros
Por la presente se convoca a todos los < to m- 
pañeros que pertenecen a esta entidad, ptara 
que asistan a la sesión ordinaria que te ndrá, 
lugar esta noche, a las nueve y media,, a fin 
de tratar asuntos relacionados con la ] mena 
marcha de esta entidad.
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DESBE TEBA
t
[  esta villé, í>neé sogiln 'fíimores .lidvgfe oyeif 
j buenas versiones.- -
Y a verensos ciné buscan con respecto al
Oentro obrero.
El Coebesponsal,
.Esto 6s lo Que sé p.rbponen .eMps señores- 
, caciques, con el a;poyq do algunos de la olasfr 
media y paniaguados; los mny caritativos y  
fíeneroso8,comD siemprojcapigues locales, con 
Ja constitución del' Sindicato de Dídensa 
Agraria que sa proponen llevar a la práotioa. 
Y o sólo be de deciros que para muestra eom 
un botón basta, al mismo tiempo que os' 
llamo la atención ai objeto de evitaros un. 
fracaso como muolios do los pagados y que os 
.pudteraibacor una k rga reseña de la historia 
de estos directores del referido Sindicato; 
Jiero creyondo bastante io Ocurrido elesáe la 
constitución de la Sociedad «La Voz O brera>‘ 
desaparecida ya hace ^ cb o t.res, añoSj 
voy a limitar a-haceros lina pequeña reía-*
_ móu, por entender ser todo reciente y q,ue 
con ello refrescaréis la memoria, dando lugar 
Cane os dóis cuenta perfecta de lo que estos 
eenores pretenden y os salgáis de Jas redes 
que 08 tienen tendidas.
Teniendo conocimiento do los ofreoimien- 
tos hechos por loa mismos al co-avocaros a la 
toanión celebrada en el Oasinode Labrado­
res para tratar asnntos relacionados coa lo*
trabaj os de recolección
 ̂ , ^  a p j a r a c i ó a
• ;^«ñor ]Director de S L  POPüLáR.
• ‘ Presente.
• Muy soñor mió y de mi consideración más ,i 
distinguidaí En ©1 lieíiódicd de síü digna di' 
rección' correEpondianté., al día 2^ ' dél OO' 
rriento, aps.rece un sasito,firmado por Juan 
Loreu-zo, en el que "dice que para soluoicmar 
la huelga de esta su casa, abóné á mis ope­
rarios la mitad de los dk,s ..que cstuyieron 
parados.
Coiau esto es cómpletímente incierto,- 
puesto que mis obreros vinieron al trabajo 
sin que les tuviera que abonar , un céntimo, 
le estirqaría de.su amabilidad rectificara el 
equivoco.
Sin otfü particular y rogándole me dis; 
pensé, aprovecko con gustó esta ceSsión pa­
ra ofrecerme de Vd, como su más atento y 
s. 8. q,*e. s. m.— Onofre Cálafells,
t"1
|i
f i i i i
•'■tóoite:»'
s E R | a 3 f , . i i q M i c í L i o
-.'AL-FREié S 0 B ^ G ilE 2
Wéfñsíc- r/4
É  M A  Ú-y í2
Carpintería Mecá 
nica. ̂  Sinciiez I’ÍPiPt\vT
ili' ie i 03 DpeFffli
8r. Director'de E l P opular,
Muy señor nue. t̂ro y dé nuestra mayor; |:
f  .•̂a y4i-v 1.» J .r» 9
V j  7 y han sorpren­
dido con la copetitución de
- f i i íe í  |e°i-í ■
Sitio no es ese, y que ©so no lleva más ubUiJ 
que el derrambamiento del '7̂  ̂
constituido por vuestra prr . •' " f  ya.
puesto a marchar ai ha". ', ^
obrero, por entend Centro
seguiremosel deesa forma con-
caciques - '* contra de todos los
y áas artimañas,
" «n toque de atención sobre las ofer-
de facilitaros Jos dineros oue no- 
cesitms al cuatro por ciento, quo .poí cierto
o sabéis a qae tanto por ciento de interés
ó&nfeideraoióni Los operarios de la fábrica de 
petacas de don Erancisoo. do Lima Marín,, 
considerando el periódico de su digna direp-' 
eión órgano! protector de todó acto de róct:̂ -, 
tud y justa oóneienqialS'é dirigen a usted para 
que so digne dar publicidad de nuestro 
ágl^áidícimientó y hamáñítario proceder.
Quedamos de usted susmása'ttos. ss.,8s. que 
b, 8. m. Todos'los operarios.
Como teníamos anunGiado por cfr.ps pe­
riódicos de la loóalidad, que la festividad del 
Corpus seríamos obse-iuiados por nuestro 
patrono con un cxplándido banquete; en ' los 
fardines de Hernán Cortés, dicho díá'fué ce­
lebrado esté eoto con yerdadéro ébtiisiasmo 
pór parte de todos, por tenerla honra de én- 
coñtrár entre nosotros a nuestro, Jefe, entu­
siasmo doble mayor pof dicho motivo, por-
Zanitrana-Málaga 
D. Juan da Austria,!
I  - * (Bliies lafeonero) |
J o a q u í n  M e n a  y  C .“
■ . ' 8. en C.
\ r̂®n fáteat.de sombreros y gorras
EspeGiaUdad en sombreros sevillanos y de 
' : fantasía.  '
E¿|:enso surtido en sombréros de paja para 
’ \ .' . caballeros y. niños.
Ca I l E SAUTOS, 4 , 9 y II.— MÁLAfiA.
m''
Almacén da íBrrfiíería y  báteríá da cacto
'' - r  • : f  ESKáKSO iODHíéfe^^^
csSíe Saaíofe, áúm. 14.—Málaga .. -í 
Gran surtido en clavos para hei¿rar y"' 
rracluras; §e forman lotes de bate|íq 
ciña a gu.sto de! cliente xon precios de Lv 
brjea.  ̂ .Í-; ' '
'VCáljíepíía Balsamó bripVital'y un Dentich 
da;̂ .Fu!ó-orob>, lo.s mejores \cor|iocidps hasta 
hov-
■-•ÍKSKSIKÉí 1
('Esquíná ; Calle 'S a i'
B9ÉB8!M-t3te«¿̂n|3jÍ̂
• Ai'í
...... ........  ' I-'*
í-i ]3ea:*m .tí<ie^íi®
VIMOS Y i f c d p
. C.UfÉS TOSTADO AL DÍA
' A - m s r i c a ñ a '
GRASÍ MOVEDAC EÍS PASTELES 
.E-UIIOS Y -P.ASTAS.PARA TÉ."r
¡ ■ ' ■' -Eí^pefí^rlaSy' B 7  ..
iBcfear" láédicó
Gafas o le>,;iies. cristal'de; rqca
p.iecio nueve -pesetas* Bragueros«strat
ros . a medida. qVesde quine.s, pesetas*
'i ventrales para k'eñorfs y o.’abaiJeros des< 
t doce pesetas. Tií^antes «Efenalactór» parí 
I do.rregir la cargazíijn de es.î aldas, diez'y'do- 
| ce pesetas. Gemelos, para t-eatrô .desdésquin-r 
I ĉ& pesetas. .Giptaq
1 para fajas de señoras. Ágiijlas finas.pai# in­
yecciones, una 0‘40í Rkardo Green,,. Hlaza
, Toldos de pasero
■ Ŝa alquilan onm uy buen estado. Infor­
marán; Bodegas de vinos,callo Canales, 7 bis
J  LUI ,
/ I Compañía, 4 ?.- .
FEfjR EpR lA S. Y H ERR A t i  ENTAS.
I Herradura^,, iiílavos herra-r,.,artículos de ca- 
I ■ ■■ 'Troíuk'ó,'óem:ent.os, etc. etc. ,
I dél Siglo (esquina Moiiua.L îno), Málaga.
r  ■ ■ L Ó P E Z  H E S S i A - N O S - ’ ■' MÁRTIRES níra. 27.— M LA® A ,,,.
■ ’ I J/04 ZtCOflM.'.— ■ -■
CHÓeOLATE ELABOiADO A ;;B P 2 0  I; Co«(L?,cbe?o2í.“ j£xportad^iés de Vino«.t!r*>.
Fabricantes de agüardienteá jlicores.f-|í.s]i!«
Mosseatef, - DtííCé y 'vJád"Ktité;Íf|
*~Em-Clem¡3p̂ ev,'-’ ,k' ,7-
4ks>€:lfí3 ..filpor -mayor. pai,®,,; .Induatsias: y;!
ííréá.cfea.
L o s  q u e  ^ e t i d e ^ s t a  c a s & i  .  ........................,-, i  ■ .í -|i,Ean Ocrt3<?qte, r ,■ ■„ .i i . i;
c o m p i t e n -  C 0 1 X. l o s  m e j o r e i  \




. ' U N I O N ' S M A - N  O  L  . 1 : ,  ' ■ ' I
OS Fi'BEIOAS B® ABOITOS, DB P-RODUCTOlí--QU ÍJlíIOOgJ. Y D®. SDrERFOSIfATG» é
Ospifei 8 o d s l  s n t a m a n í s  díí38ñ?belssf.si&: ílLOCíOJ0O'da franqo'g- ' ' I
t ó' ‘-A 'K; ’ii. ía ̂ “
I PO'J^oorrJ.cte el capital
y presidente de «Laj | 80 encuentre gó.*iando un r¿
«levieteie a esu IkaT d ií ** Portilla, ínb ¡  deado do hcmiidc-s obfeíoa.
Voz Obreras* dm” j  ** °̂**¿*”''° I  Shcnenentre góSando onrato de placer ro-
eado de hu ildes obremos,
Tqraiinadá la comida co3i que íaímos obae- 
of^pimientosq^oon/t^a*^^^^ fué lá mayor alegría de todos yer a
esas m.ísmas o manríHí.« . ”̂Suna. PuesJ pnestro Jefe levantarjsoy dirigirnos palalin
PARA SOS CQ/jiPRAS DÉ 5UPBRP@gF.AT0S, .EXSJA LA MARCA
señores que hoy al vni-«« - T ««os oíros
i » » t o r M a d d e í d 1 ™ S r n
rar, como si fucs' 1*  ̂ *  “ mb-
derla preset'car 1  P»™ S9'
de verdadero Cariño, Lases no de patrono 
parao breros,sino del protector de unas cuan-‘ 
tas familias,que sólo desea el bienertar da to-; 
des Sus operarios*
lo crean preciso ’̂ ®i'éadq, pnándo elióa í ’or aquellas iióbles palabras salimos to»
vAT..  ̂  ̂  ̂ deí?CV,ĝ ĝ gĵ 0Í) I 6 nroTinnanRí /In'+;juní>i« nr, ■n<*f.T.V\nrk -! «r, íj  ̂a-
■. . . ■«, a y : - ... f
^ ' Í " S ' ■ 7 :'* ';'
^slÉ'
•{
: ' a í i - t l c i i
r.No fécord¿is el
*«parertaba te,,orS“ ' ' I v f
sulfcados? Qao ai I la J  C&éiquetí? ¿Bs-
dos orgullosos de tener nn patrono digno de 
los aplausos de sus subordinados; pero toda- | 
vía nos concede otra alegría mayor: el Sá * | 
bado, en el momento de cobrar nos en con- % 
tramos con que a.todos nos había subido el f 
sueldo; con todo lo cual nos prueba la vera- |
concejales todo- I® Aloíildía con los
beclio aqû '*' ^®tidos én el bolsillo, ha 
de sai' > Pér razón natural había
VjQ». . ©¿rcóiaikntos; 3" allá va el i res,y para estos nos dirigimos a usted,rogan
‘ -'plo:qu6 aquellos a quienes tanto parecía I dolo publique ésta carta para hacer público 
mediaba debieran haber pagado de 2.0(X) a | testimonio de nuestro,mayor agradeoimien-
. . Eb LA MSM'
.Fíferieas wuSéS»» ea YAlEMSIá, ARCANTE, .SEV¡LLS y. MÁiASfe;,.;,
Capacidad de producción •;'8r«ttnl:;289,5S9.a69.-de •kilogramos' -de superfosta'ioy.
.ppnaprad de pr.cferenda el Síiperfosfetc'» esp,eeial de Í6íl8 ®Io de la IMóu Española 
dé Fáhrices de Aboiioa, .Rupenor alos Supeifosfaíps Í8i20
, - ■ B E R V id a S  c o m e r c i a l e s  E INFORME: -álcálA, ik—mmiD 
A.PA.r.r,Ái]íí POSTAL m ■ :. ■ ?-? ; ;■:, ■ '■, — • ': ■.  ̂ TELÉFONO S, iMB.:
des.de que no Le.'-n.'L-iT-o- 
. a paáepeí'. dé • .
 ̂f e - * #  I r f  •
ífí .'St'* ' ’e’lí . 3 íí<’’ 'v
.9,V i .■•'-.i- íj!-, r'-;;.4l.i;
' - 
■ U &íÉk.;;/', ’
 ̂ en favor de su chañe y . qIví- | oidad de sus palabras, dirijidas días anterio 


















S,(X)0 pesetas anuales en el repaito d.e utili-: 
dades y s¡í51d vienen y continúan pagtmdo de 
oOO a 400 pesetas y así siioesivamonte p‘ir 
ese orden. jOontestadme!. ¿Quién pí’ga fíjía, 
diferencia? Decidme si el que tfeorr rlibz j 
doeOf catorce fanegas de tierra contri’-.c vé 
éíi el reparto vecinal con 60, T^posetaí  ̂'y' a 
veces 150, como hay varios de, vosotros a» los- 
fue os han echado el anzuelo, a ve,t picáis, 
qoó debieran pagar aquellos que tienen 
liles de fanegas de tierra y cientos de pabe- 
is de ganado? Goutribuifisu con miles de 
isetas. ¿Podéis negarme oetoP Oreo que no. 
aes si esto es asi, vosotros, clase media, que 
tratan de cazar-con la golpeina del cuatro 
r ciento ¿qtié tanto por ciento os han de. 
ar al año si nó tomáis parte activa en la‘
itica, aparte de aquellos que mientras 
' Podidq obrar a su antojo, no han, oaidd 
a cuenta de que existe eea clase qnehoy  ̂
man can objeto- de engañarla? ¿Heoesi-; 
más detailesP.All'á van. Oreo recordaréis,! 
ares y vecinos de Teba, la lucha que tan 
da aparentaba tener, como antes dejo' 
o, el señor Portilla con todos e¿tos eaoi- 
V como también recordai,éis bf abrazo 
80 dieron en v.i3peras de elecciones mu-i 
ales, alia por el año 1914, en evitaci
to y al Ddismp tiempo para dar a conocer a la | 
opinión, que lo mismo que hay mayoría de 
patronos que traqtan de humillar al obrero, 
también los Jiay, y sirva dé modelo el maes­
tro, que sabe tratar a sus operarios con r,ecta 
concieneia y noble caballerosidad, pues si 
todos fueran como este, no existiría la lucha 
entre el capital y el trabajo:;sólo habría entre 
unos y ótrós, Unión y lfj*aternidad.
Málaga 2h Junio 19í9.
: : I N m N ú
.■'«i
^ s;.‘>a.‘ti,ííi-kvA /• • n." ; • • • J^ .
m'hwiiMi ¡amAf̂u
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Hántc^de boy .-La natividad de San J  aan 
Bautista. ■
cranto» de mañana.—San GuilJermo. - 
r Jiubileo para hoy.-^En la Catedral.
Para mañana.—En id©m. ‘
'aI ,í?ó e-syanm
'iifáti'OfiS 6¡!( Ííküü'
dÛ f’&ciún :¡/ úícof'á
YfifUá e-j Ms p;'i!)Éj 
. , • : . íkpjQíni.
o.'tá áfhpiO.tiUk-hs' 'SnWtóa!
îúnito;x:¿i>f, é  veods, 'iá/?éb?.s-n üoíí 
}ei hí'L- ¿aathépüi' .̂
' ' : ,,, '. hhv'V *.






S ' O f l i l l A S ' ’*—"ftPMF** " """‘j....
oxx En el negociado correspondiente de . oste: I Gobierno civil, se han recibido los partes de  ̂
accidentes del trabajo sufridos por los ehre- ' 
rps siguientes; - ‘ ■
.• Antonio Melero Hernández, Diego Puja­
ros Lamas, Pedro Chinchilla Oapapoy, Joan
de q i ue ingresaran en la Corporación muni- 
cipa: ¡ l concejales socialistas, pues con uno que 
■feenÍ! I an en la actualidad se habían dado per- 
fectj j i cuenta de lo que representa la políticâ
gooii; dista; y de ahí que estos señores; vista » ,*■ rv 4* a 4. ■ ivjr 4-' n ' R*
laai ititudenque el pueblo se va eolocán- Moreno OrLz, Antonio Martínez Ooon, ^n-
do, circulen rumores de que e,*̂ ios caci- >  Torre Gonzálcz,AntoiuoEama-
quars empiezan a andarsó ala greña y que \ López y Prancisc^Mon tes Pérez.
îat. sooia-, I El juez do instrucción del distrito do la
■tnd laT^ Jaego | Alameda, llama a Rafael Liornas Ib'áñez, pro-tods 18 las artimañas habidas v ñor haber al I 5 ' ■-l h 'Aasaa. 4. 1 ' . naoer ai | cosado por hurto,
obĵ /ho de contener la invasión de los verda- I —
deri|os concejales socialistas en el Ayunta- | ElAyuntamiéntodeAlgarroboha doBlg-'f- 
:mî l mto, que ellos yen so avecinan, como no | nado los vocales que Inm de formar la. Janr I
pu«|lo por menos que declarar don Joaquín I ta münioipa!. de Asociados; f
X'eímlveronsiiperoracién hechaenJaíamo- 3 í - . ~  !
sa l-ouniótt de pesca de incautos que antes ¡ oñoul» v.....!ra 1 > re,ación de ;
lie eitado. | los.mozos - de esta xjapitíJ-.- d<-'clacados prófu- •-1-
P<>rtanto,Vabajadores, clase media.indus- Comisióo de Recluta- |
tríales, preparémonos para la lucha que se [ ^
avecina y procuremos rechazar cuantas ofer*! ? PT avanco catastral i.ffei.o dd este pron-
. tas Sé nos hagan y trabajemos con vigo.r, no | viúcí'á anuncia a losll îíore» propietarios de \
F o contra aquellos caciques pescadores de. | [as fincas correspóndi entes a las {'-alies que ?
incautes, sino contra aquellos desgraciados | ge mencionan, se hace sab'̂ r que con esta fe- ¡ 
que por su malicia no podamp5( conseguir s cha quedan expuestas én el tablón de an un- | 
atraer 08 a campó de la verdad y que si se i oios de este Ayuntamiento las listas de ne- | 
îspongan a echarle carne al lobo, propagan- | tifioaoiónde rentas asignadas a dichas fin- | 
do en contra déJ. Centro obrero, digno do f cas. I
todo elogio por sus hechos bien aceptados en ¡ Calles Picacho, F^rrándiz, Solano de Lu- * 
la parte económica y en contra del Sindicato | que, Tejero, Chinchilla, Chaves, Luchana,
 ̂ pequeños terrateniente ,̂ e indus- | plaza de la Reconquista, plaza del Callao,
tríales;, recientemente constituido, el cual | plaza de Casado/plaza do Mendizábal, calle
está dispuesto a llevar la lucha empreiMida | Cortina, García do Hato, Juan de Mena, Ma-
adelante hasta haber conseguido darles la | lasaña, del Circo, de Puerto Pan jo, plaza.de
. batalla a estos caciques, haciéndoles respetar ! Puerto PaWjo, callo de Ban ¿afael^Buena-
Ies leyes que tan malíes sienta su cumplir I vista, Recinto de Bareenillas.'miento. ■ .■ ■;. .v
-Sn otra nos ocuparemos de la visita hecha 
a la capital por la comisión de patronos de
t m i
ff Í-:
■;.‘'Ma k o á s
E L ' O S
0 .3  V  A,^,
E S P E G l
\En j^'^construcciótí T ’’ •
: ;  :f w c í s
[, ...  .i' . . .v;' "ÜUíiiao modelo .
T«b|?jías para pozos artosíanos f  voonducciones ds ?.gisa:
OcDésitos y bidones para aceiSas, alcohol, benzol y  otros
 ̂ - r/. - __ -. ; J'UKé MÍÍÉIÉ









Fúta p e J i te :  Sociedad FiLáitebera y^Miurra, Cprlbá líaos, 6 
ToMfono, y on todos. íoñ aimacoaea. do maliúríalos y íorreteríaa,
' . SEFSSITO l -Eii ¡ú P la lá 'd é 1 ''téá 'ir0'’̂ !̂
vi i
láifeiiiíiH!afeÁteiaaaÉBiiifeÉBÍM>j4MiiiBiî
.. . A OASOLINA, 
ÉCONOMfA .EN CWSÜISO '
D E 6  A S  C A B A L L O S
m P R E C I O  R E D ü C T f l f f
. <MjiiMap**:̂ :v.«NpflUisN
' - ■"■ E l.  I D E A L  P A R A ' E L  CAM PO J VlSS-ilíí^
Para trilladoras, amasácíoras, molinos, sienas, tornos, alumbrado eléctrico
' I> i3éigix' lo is  .pod-lcíLO® a  , .
f.LT0S flOBKOS DE iUIDfiLÜCÍL-iaáLftG'a'
(liuiiCEi :s o  e i x c a r ' ^ a ,  a c l e m á s a  c l o l  x m o x i t a j e .
:^v-:Sf'fi.eMB.IOüE yS-álJOO EL^ 
H  A p ü | :T e W | f| L
La única verdad para hacer desájiarécBr las Vanas
i iSe garani;í;za no. contener nifraco de pirita ni sustancia alguna nociva para la salud.
: No inancha el cutis ni la ropa.
Precio: Ginco pesetas el fraseo ^
De venta en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS.
mmw<«AiukVTcwsHt9ri9k«H9svtviM
p i  Afmáííéss'
, , . • Ssutttsi.
iBatesria de c.oclríá, íseiTcíUtleriteis, ticeros,-chups.s (le zinc y  lató5íi a^mbr^.,.esta|í^i-
:S.ta,íarnilleria, cíavujLüSL cenieníüií, etOá,étei a.'?’ ' ;
wMcmmtav<gBiĝ *g-uiw¿fr p
' L é B .  J M L e t U I U £ . ' y j . v : e 6  a;
Constrncciónes metálicas, Armaduras, Depósito, Material para Feixooai^ri” 
les, Fundición de hierro y bronce, gran Taller mecánico, Tomi.ilaria.
y-j y-11'.t—s-f- irr* í. r'T^fTl A TT'T'^/^T^^ A “H/T A “MÉ/ *̂l
SaníiBgo Díaz Rodríguez, Du» | 
q u ed e'ia  Victoria 5 .—M álaga <
DIREUeiÓH 5'ELEaD A FIO A : «METALURG-IOA».-~MAECHANTE 
EÁBRíCA: Paseo de los/J-ilos, 2-S.—ESO PJTORIO, M'arohante. 1 
{!áo ooxjqipr’a  I i i e i ’X'o fixji<3.id.o y^ie]t>
i!¿ííísS2Ki»:flT%
t r i j
!asraií3sâ .
Aloía$,?aoéyJ!.
d é  J u H o
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El Oobierno aíesnán pide un plazo 
, . p^ra couletóé . ': '
■ í*aría.-y:^_ Gabierno alemán i?o Ixa, dirigí- 
do a los áljádos ©br ra êdío de Vdn,3.móÍ, pi­
diendo nn plazo do cuarenta y ocKó horas 
para contestar su '.dealgióá Bofege'ol tcáfcádo’ 
dftpaz.
de escritorio han conseguido un auínento do 
■sufeido, desdo ©1 veinte al cincuenta por 
ciento.
 ̂ Panguéis ,.
Gádiz.—Enel restaurant de La Estrella  
celebróse un bang^üete' ên honor de don F er­
nando Abarrategui, jvíez do instrucción, 
■trasladado recienteinente a Sevilla con igual 
o árgo ,""'' ......
con los periodistas, animoió queso estaba 
,ooupaude,d9 la designación d.ó k  mesâ  de la 
. Cámara popular,'
Dpspqé^ ipanifestó el señor Maura que la
máyoríá de íks huelgas quedaban soluciona-'í ..̂  los señoras,coude.de Romanónos, marqués
Eü el domicilié de Lloyd Geo'rgé se rouAI 
nió el Consejo do los cuatro, acordando ne-̂  I  
garse a la solioitud de Aleáiánia. \
A íe m a tiia  go^ p ta y fífjiia  el t ra ta d o
París.—A las cinco de tarde, Aiemapia ha 
enviado a k  Comisión militar de Vbrsallea 
una nota diciendo q p . ©1 Gobierno alemán 
acepta inoohdioióualipeuto la paz propuesta 
én el Tratado.
Lo que d ice  eí cc u S ra a fm íra u te  
. t o í e r
Londf00.--^^h’(X)utralmi;rant©, V Reuter 
comandanta dala plaza alemana d-|> Scappa 
Csoflon, ha declarado sbbre el hundimiento 
í  alemana,que acepta la responsa-
bilidad oel hacho por haber recibido órde­
nes del Gobierno alemán para que ningún
buque germano sp rindiera/'!: ;■ ; r  • v
Reuter y 2.762 oficia]es dp la lúariáa kler; 
mana han quedadQjjrisioneros.
lin a  ^
Eondr6S.--Ségúa dice un periódico, se ha 
cogi^ la .popia de u na ordbn dirigida- a- 
JOTi Reuter en féoha reciente para que hup- 
diese sus .buques antes de reüdírse: " ’ ' '
En el hundimiento de un buque perecie­
ron ahogados soia hombres y resultaron he- 
ndosdiez.
i  O elegacién
Roma.—La delegación italiana en París 
estará compuesta de Tittoni, Maroeni v 
Scioloja. , ^
Los tres gou senadores.
La. gestión dol señor Abarrategui durante
su actuación en Cádiz se ha distinguido por 
una rectitud inexorable en el cumplimiento 
de la ley. \
Asistieron al acto todos los abogados y 
procuradores, y algunos ítitinaos.
Presidieron el alcaidé.̂  él agasajado y el 
decano dal Colegio de abogados. '■
E l alcalde, señor García Noguerol, ofreció 
el banquete, habla,ndo después  ̂ les señores 
Ciótet, Piñero, Carbó, Lassáleta, Echenique 
y Vázquez. ,
Todos loa discursos rebosaban efusión, fra- 
I ternidad y. entusiasmo.
Acordóse dirigir un telegrama al ministro 
de Gracia y  Justicia. A
Candidatos
Córdoba,—l^acho se rumerea ya acerca de 
las ©lecciones de diputados provinciales, 
aunque todavía no hay nada oficial.
/ Parece por Córdoba se ^presentarán 
los séñores ‘ Muñoz Gébo, liHeí^ah Jioiónez 
.Amigó, coaseryador, y Gómez Oodino, agra'
l*tA '■ ......... ........




El gobernador de iáíaga .
Cádiz.—En el mixto que enlaza con^el ex 
preso, ha marchado a Madrid el ex-goberna-
dor do esta provinoiá, y  actual fdé' M
marqués do Veiilla del Ebi>o, que deja en 
Cádiz gratísimo recuerdo.
Por aprecio unánime se le ha hecho una 
brillantísima despedida, cojpcurriendo a la 
estación las anteridades eclesiásticas, mili­
tares y civiles, el Ayuntamiento, Diputa­
ción, senadores, diputados, y políticos de 
todos los partidos, Cámara: de'Goméroio y  
otras corporaciones y personas de todas las 
clases sociales, incluso obreros.
Agradecidísimo y  emocionado dió gracias 
a todos.
'Permanecerá en Madrid tma setnaná, mar­
chando después a Málaga, para posesionarse 
de su cargo.
A. La rae be
Cádiz,—El Vapor «Deíñn» ha marchado a 
Laraohe, lleyanclo jefes y cfipia.Íó.s, víveres y 
material de campaña. ‘ '
Oe ■'elépciciiíes .
 ̂Cádiz.—Lo? diversos partidos no han ul­
timado aun ía candidatura de diputadíis 
provinciales. , '
A'Conferasic.iar
Cádiz.—El nuevo gobernador, señor Maes­




Cádiz. En.Mec&na Siclohia y  o pue­
blos sigaea- - Ja?' lineípá,-’̂ n  a.ttérárse ©1 or­
den.
Por Posadas presentaráuse don AntonioN 
Hoces^ libemi, y el señor Martínez Dóltrán, 
conservador.
Por Mpntillá irán a‘k  lucha dos liberales 
y el señor Castejón-, republicano. ;
I También se d|iee que- lucharán los,señores 
Moreno, socialista, y Castellón Alyear, repu­
blicano. ;
A , ult^m^ hora, se afirma que Martínez 
Beltrán retira su Candidatura por Posadas.
: Oe la reaiiión tie las Cortes
, Barcelona.; ^̂ Eu lós ípírpúlos políticos no 
sé hábiá más qué dé l l  reunión de las'Cor­
tes,, estando la atención eonoentradá en lo 
quemcurre emMadridp : ? -  ' ■
í;: líastaiiai punté llega ésto, que nadie se 
preocupa de la próxima elección de diputa­
dos provineiaiesr " - - -
Aparlpióji^a un cadáver
Barcelona.—En la playa ha aparecido el 
cadáver de un soldado qh© pereció ahogado 
cuándo se estaba bañando.
La? autoridades militares s© han hecho 
cargo del cadáver.
Estabiecimiento de nuevas baterías
Barcelona,—La comisión de régimen inte­
rior del Ayuntaniiénto ha admitido las soli­
citudes que hay presentadas para ©1 estable­
cimiento do nuevas baterías que reúnan lás 
necesarias condiciones higiénicas.
Procíamacién de candidatos
Bareelona.—Esta noche so celebrará la 
proclamación, da oandidátog dol partidora 
áieal. ,
Estos gon,por el tercer distrito,don Eduar 
do Noltella, don Juan Roig de Rojas y don 
Juan Goromipas. ,
Pop el distrito segundo, don Salvador In- 
clán Saladoy don Ramón J ,  Calvo.
Hundimiento de un tablado
B,aro©lona.—En la cali© de Cabañas^don* 
de se estaban celebrando festéjoS, sé hundió 
el tablado Cuando la banda dé música 
I améhizába^'el espectáculo. ' ' .
® ‘ 'MÜágromamente nC. hubo, que lamentar 
desgracias. \  , '
j,,é^*|8)kítaüdo algunas,,que muy en breve se 
|i esp©Ba que sean resueltas;
I .' ' Audiencia _
I E l rey recibió hoy en audiencia a muchos 
I Soporales y jefes, del'ejército, y a los minis­
tros de Marina y Abasteo^ientos, acompa­
ñados de sus respectivas iiñoras,
Sufesécreíarip
Hoy ha regresado de Granada el subéecre- 
t'ario dé Gobernación, señor Montes Joyo- 
llari » . .
Poco después acudió a su despacho del 
ministério, reintegrándose a su cargo. r 
Al recibir a ios periodistas les dijo que no . 
tenía noticia ninguna que poderles comu' 
nicar.
Uu repórter le preguntó si conocía el suel­
to que anoche pubiioá'ba «La Epoca», res 
peóto a la aplicación de la censura en las re­
ferencias de las sesiones de Qortes. |
—̂ Aun no he podido leerlo, respondió el | 
en subseoretario. . . , , ’ I
 ̂—¿Y  créé usted qne perslstliá la censura | 
lés extractos parlámentariosPi - I 
•—Tampóco^sé lo queocaiTirá, porque yo 
acabo' de llegar y estoy ayuno de noticias;- | 
Cóh estáS'páiábras terihinó la oonvorsaoión 1 
del subsecretario y los periddistás.'' |
 ̂ ’fíenuficia ■ .
En el J,uzg':;do de guardiá j e  ha presenta­
do una denunciá^ue entraña verdadera gra­
vedad. .
Se.tratg- de la desaparicióa de ;una niña de 
tres años, que, según so dice, ,sé ha llevado 
una criada, juntamente con la respetable su­
ma de 65.000 pesetas. , ,
La unión de ios liberales
Don Ámós Salvador ha citado para maña­
na a las diez, a una reunión, en su domicilio,
d© Alhucemas, Alba, Gasset y Alcalá 2amo 
ra, con objeto de cambiar impresiones aoer 
ca de la unión de las fuerzas q̂ue acaudillan
Vicopresidsnies y secretarios
E l partido cpnservador .ha designado para |
do cuenta de haberse firmado el nombra­
miento de presidente.
E l señor Aura Boronat lee las listas de 
las oomiSioiioS designadas para recibir ales 
reyes y á los infantes.
Tümufío
Anoche se registró en la glorie ta “do los 
Cuatro Gamillos un serio incidente:
Cuando regresaba de la plaza de toros da
y esy  aiosinianres. | Tetnáa una pareja de Seguridad conduelen-
Eedbiránalos reyes los señores talega, | do ̂  dos malet,illas ano se ha'oian-arrojado
n̂PT: . -TÉnQA Timfíí nA lArrASÍ. rATTAr. \ j  r 1 ^
; al ruedo, un grupo numeroso rodeo a los 
I agentes, pidiendo la libertad de los aficiona- 
* dos, y como los guardias se resistieran,hubo
las vioepresidencias del Congreso, a los se 
ñores Amat y Oanal; y para secretarios, a los 
señores Fernández Marra y Luna Pérez,
Indultos
López. López/Josó Luis de Torres, Ferrer, 
marqués do ;la Calzada, Bugallal, Burillo, 
Pío RéVenga, Aripiñáu y marqués de Ar- 
d in e. ■
A la reina Cristina, los señores Castillejo,
El ministro de Gracia y Justicia ha pues­
to a la firma del fey varios .decretes, de in­
dulto.
Futuro presidente
En breve celebrará sesión la Academia de 
Jurisprudohoia, al objeté de elegir presi­
dente. .
Se indica para el cargo, con probabilida­
des de éxito, al éxmínietEO señor Bergamín*
Las ¡¿qulsrdas
Mañana a las once sé reunirán en el salón 
de secretarios del Congreso, los diputados 
de. lab izquierdas.
Por la tardé se éougregal'áu los repúbll* 
.canos en nna de las secciones.) ,
I , Despiertan mucho interés ambas, oonvoca-
I torks.
I Ni las vahilabiones que se atribuyen a los 
I bénservadores respecto a su inteligencia con 
I los ministeriales, ni otros acontecimientos 
I secundarios, han in îpedido que. sea tema pre
I Oeryantes, Ibarra, Vékyos, Sagasta y García 
I Bayo.' '.v, ' '
 ̂ A ‘loé infantes, los señores Poggio, Sánchez 
Toca, Gullón, Serrano Jo  ver y Moreno Re- 
villá.
f^eclaraoloues d@ B u g a lla l
En les círculos políticos han sido muy co­
mentadas las declaraciones, de Bugallal, pu­
blicadas en «A B O».
Muchos periódicos las reproducen.
Loa comentaristas señalaban la coinciden- 
Q.iá entre la publicación de las declaraciones 
y lá dé una noticia que apareció en un pe­
riódico de Orense, afecto a la política de Bu- 
gallal,
Lá noticia se refería al nombramiento de 
seis peatones para ©l distrito de La Oaro- 
líca.
Al final aparecía un párf.ato dedicado a 
elogiar al Gobierno.
A este hecho sé lo daba una interpreta­
ción maliciosa, llegando algunos a decir que 
dichos iPombramieutos eran el pago que da­
ba el Gobierno a Bugallal, por el apoyo que 
le ha de prestar.
Además se ha concedido una secretaría del
amenazas y vielenoias.
E l tumulto llegó a adquirir oarácteres 
graves, iniciándose una pedrea.
Fuerzas de Seguridad que acudieran opor­
tunamente simularonuna earga,lograndO que 
ee disolviera,el grupo, que no tardó en reha­
cerse y en arreciar la padrea.
Los agentes se reíngiaron, con algunos de­
tenidos, en la casa de socorro. con1;ra la cual 
siguieron lloviendo piedras.”
Uno de los proyectiles hirió el doctor Les- 
trán, que estaba de guardia.
Resultaron contusiouadas otras personas.
Los guardias simularon otra carga, y ante 
la ilegada de refuerzos, los grupos amotina­
dos so disolvieron compietamonte.
le i . X->,‘ :
V f l Ü f '■i r
cuestión do familia 
índole. •
o de tm suceso de otra
Aun no está aclarado si se trata dé una | ha dicho que. cualquier acto adverso a la 
, -,1., í-..., tí implicaría ia caída dei Gobierno.
Aunque la firmeza de les ^que pactaron la
Tí‘íshaSfte nnübEnnnft | oposición irredpetible.sea un,poco, soapecho-
dU JOS» pu  ̂ , ;| sa, secres qu® el Gobierno encontrará gran
Las'gestiones de la policía para .dar con I dificultades para desenvolverse ,en el
feronté delos ooméntariOs, ,en los círculos Oongreso al señor Fernández Barroso, 3'erno 
pp-lítico?. la reunión que celebrerán mañana I dol citado exministro conservador.
las izquierdas. , ' i |3|Qg DeitlíngO
Asegúrase que éstos' se jugarán .su carta-| r n
definitiva. |.E6tatardehizosuaparicióneneICongre-
La .éspeotación es mayor, porque Maura. | í̂'̂ t̂̂ utado repubiieauo por TortÓsa, Mar­
celino Domingo, siendo rodeado por los pe- 
riodista, a quienes manifestó que, si bien en
'4
hido doténidóS varip.3; indivi­
duo», por coaccionar. '  ̂-
Tn-íiulíal d.@ éxársieiips,
Cádiz, rídañana. marcharán a ; constituir 
mbunal de exáfaoneq en Ceúta y  Tetuán, el
Director dé esté Instituto; ¿ou Manuel Gar  ̂
Ola bJ og.uerol, y varios c^edráticos.
 ̂ , , , Bolsa d0 J a d  rld
dSíiiía úét ianCíí'Híspano AmedciÍK»
íf-mneosí' t i , 
.Llbrs^ ,̂ , , , ., ■ • 
interior ,, , , ,
Amoríisable 5 por 100
Cíti’peíft..
Oadiz.-^OTPed úkS'gsstiones del gober.
PakÍíicádQra:«Eareha» ha en­
viado a Jerez doscientos sacos de harina y 
-cien al Puerto de JSanta,liíkría,-. . -..-r’ ’
H ís e íg a . ■ o :  ;. ■
^ádiz;— íin Medina Sidonia ab.andouaroii 
el trabajo todos los braceros, ineJuso los ga­
naderos. ' • "
Varios operarios forasteros soljoitaron ¿ a -  
bajar^ipero loshuelgüiatas lo impidieron,
Poi* ejercer coacción iñgíesarou til la cár­
cel veinte y tres individuos.
La guardia civil vela por la li|>ertad del 
trabáj o. . ■ t,"
En algunos cortijos de Medina Sidonk no 
-se han interrumpido las faenas.
Y a  se viene iaborepdo pan, uoa trigo de k  
nueva cosecha, en Conil, donde han des­
aparecido las diferencias, y  se trabaja con 
orden, sin que se tema que _puedasurgir la 
huelga. - ■ ,,,
Ruptura
Jerez de la Frontera.—Han quedado rotas 
las negociaciones entre patronos y obreros 
campesinos, por negarse los semilleros y ga­
naderos a aceptar las bases. |
La policía detqvo a varios obreros que ha- | 
bían realizado coacciones. |
S^aesíre f
Jerez de la Frontera.—Hoy llegó a esta po- i 
blación el nuevo gobernador eivü de la pro-' |




' á'por 1 0 0 ; 7
AcoioRéS Banco H. AmorioanG. 
» , »  . de Sppaña,; ,, ,-j,
' » Gompafiía A.'Tabkobs>
■ » 6oéííjí?;Sd ALzucarera:.,
■ :.»■ v
» ■ ..Gíd-iparía?.,,,
í Obliffacione&.Azacaferá .1  . i Ba.p« .Español Rio d c lá 'Plata.
iGéar.rál MelícaBO
» Español de Ohüc, 
riTírdenarsc 4. nnr llO, B. Hipotecario po 100’
» 4. 5 por 100
Ae Ft G. Horte de .Flípaña,
'• * ' ‘ y .'jfik.' . ' «' ‘ V
Tesoro¡nueya. ■
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E! Presidente
E l señÓrAtaúra, ál recibír'hóy a lés pe- 
.riodi?,tKS¡ íes manifestó'que había despacha­
do con el rey, al que puso a In firma un de- 
óYé'to nombráridb presidente del Sénadb ñl 
señor AÜende-Salazar, que en la actualidad 
desempeña si cargo de gobernador del Band­
eo de Eri7añá; vioéprosídento primero al 
marqué.? dé'Fortiigó; segundo, al conde do 
'Berháfi tercero; a Rcddat; y cuarto, aDor- 
me.
LüSSé'crfctarimSijdijo, que aún no habíán 
sido deiMgnados; y que como los liberales'sé 
negaban á aceptar cargo’ alguno, ampliando | 
el compromiso adquirido en la reuhión 'áe 
las izquierdas, serían nombrados, para, loa' 
restantes puestos de la Alta Cámara, la mi­
tad mauristás y la otra, mitad conservado­
res.
Respecto a las mesas del Congreso, dijo él 
señor Maura que, aparté lá designación he­
cha a favor del marqués de Figneroa, no se 
había resuelto aun nada.
E l  señ or Goiooeohéa, que se hallaba con el 
fíenor M.tnra duranf.o la conversación,de éste
ol paradero de las sortijas y  demás alhajas 
robadas en el domicilio de don FratíoisCo As- | 
oó, cuyo 'suceso motivó el suicidio de una 1 
criada de dicho señor, han dado por resulta- .1 
do la aparición de una pulsera 'que una | 
_ tía de la muchacha, halló empeñada en el | 
Moiite de Piedad, en lá súiaia' de citíco mil J  
pesetsa, ■ ;•
/ĵ cciáeníG" ’ , ' ,
En las obras de consrruccióh da un cine, 
que se realizan en la Plaza d© Isabel II, ha 
ocurrido'esta mañana una terrible désgra- 
Cía. I
, E l obrero cerrajero de 17 áños de edad, | 
Eduardo León,'subió a una cornisa del teja? | 
do, teniendo lá desgracia dé caer a la calle y | 
producirse gravísimos heridas. í
. E l infortunado obrero pasó moribundo al | 
Hospital. ' ' I
Oomisiones del Senado
Recibirán a los réyes en el Senado, los se/ 
ñores Cárdenas Plaza, duque de San Pedro,
, ̂ gWlat, Angel Avilés,conde de Torres Amat," 
Majrtínez Pardo, Bugallal, Cortezo, conde de 
Villares, marqués de Montefrio y  Weylórí 
, SaBlentee: los señores conde d'é Caralt; 
marqués de. Val de Erro, conde de Campi­
llo, marqués de Zafra, Rosado Cuesta y 
Montoló. ..
A la reina Cristina,., los señores marqués 
désValero de Palenoia, duque de Bivona 
Martínez Fernández, paro, marqués de Ri­
lares, Molina y duque do Arión.
Suplentes: los señoi*es conde de Lizárra^ 
ga, Rafael Gonde y Jirnópez..frenas. .
A jos infantitos, los señpres .Xladera,,coni, 
de de Villamajil, Buenjía, ,|Igs|rte y Ga? ' 
larza. ' . . . '
! Suplentes: los señores.. Ar,milla, García 
Valero, dé Gregorio y Rodríguez de la Bor  ̂
holla.
■ La .cenáUra '-"'v
En el ministério dé la Gobernación se há 
facilitado a la prénsala siguiente'reaT or“ 
den: ' ■
«Impuesto, por razones do orden públi­
co, el mantenimiento de la suspensión de 
garantías conatitacjonalM durante la próf 
xima etapa parlamentaria, importa adoptar 
k s medidas heoestiBas,para .qúe 'lléguG' li­
bremente al publico exacta noticia de los 
discursos pronúnóiadba y clebates. sosteteni- 
dos en el parlamento. •
, En su virtud, 8; M. «1 rey se há servido 
disponer que queden exceptuados de la 
obligación de someterse a la censura previa, 
los qisoursos destinados a la prensa porió- 
dica, si^ipprp quqes^ta? reseñas so ajusten a 
la verdad. Dado en .palacio a 23' do Junió 
de 1919. Alfonso.'Ei ministro de k  Gober­
nación, Goiooécheá».''' ''
, De la real orden se ; ha dado traslado ál 
Director general do Seguridad, a los gober­
nadores civiles, y al gobernador rnííilar do 
Algeclras- . '
JConíra lin gobmmsdor
La Diputación de Soria ha'telegrafiado, 
al presidente del Gonsejo y a los miniatroa 
de la Gobernación y Abastecimientos, pi­
diéndola destitución del gobernador civil-- 
el cual ha mostrado su; absoluto aparta­
miento, de lappinión pública—por no j uzgar 
benéfioibsas y si estimar perjudiciales sus' 
determinaciones. ,
Igual petición* han hecho p>3rsoxialmoxi'te 
casi todos los representantes eu Cortos, de 
diohaproviuoiá. ■ -
Acta anulada
El Tribunal Supremo ha examinado el 
expediente electoral de Berja, anulando el 
acta del señor Cervantes, Conservador.
Su Gontrincanté es nn maúristaj 
La anulación' ha causado disgusto entre 
los conservadores. « -
parlamento.,
Eíisclén de sitio
, Durante la sesión preparatoria de esta 
tardé pudo apreoiársé La disposición en que 
apárcberáñ coloeádbs, étí el GongreSo, las di­
versas fracciones que lo integran.
Casi todos los diputados han elegido ya 
el sitio que ocuparán’ en los respectivos es­
caños. - .
Los mauristas j  oiervistaS se colocarán de­
trás del banco azul. : * j
■ Los escaños posteriores los ocuparán los.i 
conservadores.
E aelcentro. se emplazarán tradicíonalis- 
tas 0 integristas, y en los bajos, los represen­
tes de la Unión Monárquica.
En los bancos de la oposioióp tomarán 
asiento los regíonalistas y  nacionalistas vas­
cos.
Romanones ocupará. pl escaño en que se 
sentaba Sagasta cuando figuraba en la opo- 
sión, y sus correligionarios en los contiguos.
En los inmediatos: se situarán albistas, dé- 
mócrátas, gassetistas yuioetiatas,
La extrema izquierda3a ocuparán socialis-, 
tus, republicanos e independientes, entre ,ós‘- 
-tos los señores Barcia y Urzáiz.
Cumpleaños
Hoy es el cumpleaños de los infantes don 
Jaimo y doña Paz.
En la carretera de la Cor uña ohooarou es­
ta madrugada dos automóviles, resultando 
varias personas contusiónadas.
í a s - g o m ?e s
S E ^ M S B Ú
A k  una de la 'tardé dió comienzo k  se­
sión preparatoria de la Alta Cámara.
Ocupa la presidencia el señor Martin Za? 
bala, qué dió leotdrá ál decreto de convoca­
toria de Cortes, al de nombramiento de pre­
sidente a íavor dol señor Allendesalazar y 
al de los demás señores de la mesa, que ya 
hemos comunicado antes.
Heguidáments ocupa la Présidénciá el se­
ñor Allende SaLzar, quien pronunció un 
breva discurso dé salutación a la Cámara, 
diciendo que el Senado, por su ecuáminidad 
y seriedad,está llamado a ser quien resuelva 
favorablemente para la patria ios graves 
momentos actuales.
Añadió e'i nuevo'presidente, que uria Vez 
que esté coríStituido el Senado, haría su dis­
curso político.
A eontinuacióo, se procedió al nombra- 
miputo de: los senadores qúe han do formar 
parte déla comisión de actos', y de lis que 
han de representar ál Senado X a  lá sesión 
regia de apertura, que mañana sa celebriirá 
en elGongreso.
Báguidamente se levantó la sesión.
,pn principio pensaron acudir a Ja se.gión de 
mañana, más tarde desistieron, de ello. ■ 
ítefiriéndose al pacto hecho con lós mo - 
nái^uioos liberales, dijo que aunque habría 
cieriáS-dificultades, no tendrían aquéllos 
más: remedio pue cumplirlo.
V Largo Cabalíero
Há:.'salido para La Lfuea ©1 Séorétario de 
la. .Ilnión. General de Trabajadores, señor, 
La^goCáballero.
,Va allí reclamado por las sociedades obre­
ras,.para determinar la, táctica más conve- 
neéiite, y  a fia de celebrar una Asámbiea en 
la qqé se acordará el ingreso de aquellos 
obreros en La Unión.
;'':d Viajo aéreo
A las tres y media de la tarde llegó al 
aereÓdromo de Cuatro Vientos un aeroplano 
de la easa Ansaldo, tripulado por Stófani. 
Hizo el viaje de Barcelona a Madrid en dos 
horas, aterrizando felizmfcnte.
Éí calor dei sol y do los motores, y la re­
sistencia del aire, elevaron de tal modo la 
temperatura del aparato, que se hacía impo­
sible tocarlo.:
Stekni fué muy felicitad© al descender de 
la máquina"
Ufi desaparecido
Lá'.policía trabaja para deso.ubrir el para­
dero, d© un señor llamado Fernández García, 
quieh. participó a su familia, por medio de 
un c-|blegrama,, su'salida. de-América, y lue­
go telegrafió desdo Vigo, a l  desembarcar, 
lin que se h'úya vuelto a tener la menor no­
ticia suya.
Dlstmcsén
E l  ministro do España en Bélgica, mar­
qués'délVilklobar, ha sido objeto de' Una 
alta distinción por parte del réyq Alberto, 
que 1© ha concedido el gran cordón de k  
Esrreíla. '.i
■ La .ca.aalisaoiésrdeS Tajo
La «Gáceta» publica una real orden del 
ministerio de Fomento, autorizando a un'in- 
gehiero para que redacte el proyecto de ca- 
iializaoión del Tajo, baste el límite posible.
..Hallazgo de.un Cadáver
En un pozo situado en lag proximidades 
e «Cuarenta fanegas», ch término de Cha- 
martin da la Ro-ía, ha'sido an-contrado ol 
cadáveV/ds un. hombre de 40 años d<:p edad.
El desoubrimientG se debió a una vociha 
que cuando iba a sacar agua advirtió quo el 
cubo tropezaba con un cuerpo extraño.
Avisé a otras vecinas y sacai’on ei cadáver 
haciendo uso de un gancho.
. E l Juznado se personó ou el lugar del s i* 
ceso,-instruyendo las diligencias del caso.
E l cadáver no ha podido sor identificado. 
Los médicos le harán mañana la autopsia,; 
para ver si se trata de un crimen, un suici­
dio o un accidente.
'■Riria d'3 carreíüros
listkí suspiiadido
Bilbao.—-Durante lâ  celebración 'de- un 
mitin sindiciilista en la plaza de Baraoaldo, 
un individuo interrumpió a los oradores, y 
el delegado de la autoridad, ;para evitar in- 
cidentes, suspendió el acto.
BaoíjKQitB G0Í1 hioIdeiTiBS ■
Mui'ck.—Con motivo de haber obtenido 
don Ramón Teruel, la cátedra de Derecho 
penal, da esta Universidad, fue obsequiado 
coa nn banquete, al que asistieron doscien­
tos comensales.
El señor Dkz Revenga pronunció un dis­
curso enalteciendo al homenajeado.
Dedicó un recuerdo a otros murcianos, en­
tre ellos al diputado por Yecia señor Lio- 
vet, que ha tomaá¿' .P̂ ’-rte en las oposiciones.
Varios oatedráticoé p.rotesteroti y uno de 
ellos liara,ó estúpido 'al .señor Llovet.
Intervinísron los amigas, pero no se pudo 
evitar un escándalo formida.bl©, oou vivas y 
mueras a La Cierva.
Se ha comentado el incidente, atijWúyáú 
dose ajcaciquismo oierviata.
El bundíndiento ds m  buque ^
PorroL—Se ha practicado hoy uu re cono­
cimiento en el lugar donde se fue a pique e l , 
napor «Woyier V.»
Se comprobó que está completamente des­
trozado él casco y que solo podrá salvar-  ̂
Se la caldera y k  máquina. , ,
fosautaciófl
Santaédor.—Han llegado al puerto varias 
escuadras extranjeras. ' -
E l acorazado aliado «Daza» sa ha incauta­
do hoy del buque alemán «Hochón.»
E l uuevíí O obíerno'
Roma.—Ha quedado constituido ©1 nuevo 
Gobierno,de la siguiente íerma:
















Les nuevos minihbros juraron eSta maña­
na, poséíiunáudoso seguidamente de sus 
cargos.,
Asamblea slndlcalrsta
Oporto —Los sindicalistas de tedas clases 
se han reunido en asamblea magna para de­
cidir su actitud sobre el horario dol trabajo 
Desde mañana empezará a regir k  jorna­
da de diez horas, concediéndose a los opéra­
los un aumento en los salarios.
- Acordó ia asfsmb.lea pré.rt'ir su apojro a to­
da petición quó'ae haga so'br© abaratamiento 
dé k  vida.
' Í A '
.rM
iL J-Ci:4.^
Heataurant d« CIPÜjAMI MAÉTÍláEZ
f e in 'S a r c ia ,  , fiúrn. !S
Servicio a la carta y por cubiertos desde
r . 'r  rivOidades del oficio riñeron esta tar-
A  las cuatro de la tardo se ha celebrado la 
sesión prapáratoria del .Congreso, baio la 
presidencia nel señor Rodríguez Adelaida, 
cuya acta fué k  primera que llegó a la Se­
cretaria.
El oficial mayor, señor Gamoneda, leyó el 
decreto convocando las Cortes, los artículos 
del Reglamento portinontés a la sesión pre­
paratoria y la lista de los diputadas que han. 
onyiado su acta.
E l señor Rodríguez Adelaida invitó a ocu- 
per k  presidencia al diputado más antiguo, 
q ue era el señor Aura Berouat, y  los pues­
tos de secretarios a los diputados más jóve­
nes, qna resultaron ser los señores Sierra (hi-
i.icalle de San. Vicente, dos carrete-
U '!0 ;i.) ellos resultó con una herida grave 
€..n Jíi' fí í. nte.
El agrr'Mj” fué dotenÍ.''o'.
La paz ss lia firmado
En el min.isterio de E.stado nos confirman 
quejAlemania ha aceptado el Tratado [de 
paz.
Según nn telegrama de París, la respues­
ta Álemaní a se há reoibidq ya en Ver-
salles:
Sensible accidanta
Eyi una villa de la calle de Hortaleza oc3- 
rrió esta rtíañana un accidente desgraciado.
"Un" coronel que habitaba en ol hoto.Hto dé 
referencia, cuando se bailaba en-e) jardín
I Dosetas 4 en ad-üíanto. A donncilio a todas 
I horas a precios convciioionalos, Especialidad 
I en vino de los Moril&s.
F.LATO DEL DIA.-Patatas a la marinera. 
. —Ilación, 1'75 pesetas.
r i r -
jo), Qchando (hijo), Calvo Soteio y barón de | desinfectando una plantación ríe viñedo, con 
Cároer. f un aparatodedesinfección,Pí;talIór‘l ápara-
Un secretario lee la real orden señalaxido | to, resultando el coronel con heridas en el 
el local delOong'^eso para celebrar íá sesión * rostro y ep el ptecho,tan graves, que le cáu- 
regk, y tina comunioaelón del Gobiemo daa- ' saren la muerte.
Ayer ocupó oi banquilla ,de k  Sala prim’e- 
rn Antonio Barcena Oliva, acusado del deli­
to de violación, el cual fué absuolto.





zález López.—Defensor, señor Vallejo.—Pro» 
rador, señor Rivera.
Alameda.—D;iño —Prnc:'S?do, C,^rlcs San- 
te.olalla,—D.-teñ.v.or, Kc.ño.r Son virón.—Pro 
curador, señor Casquero.
Sección Hepmda 
Ante'luv.ra.—.Robo. — PiV'Cfauujo, Aft.a ¡o 
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II Joan
I Festejos en la Trinidad
IS® lista do recímdacíún hecha por la 
Jun ta da Festefo i del barrio de la Trinidad, 
que importa la siguiente suma;
Pesetas
El pueblo, rindiendo culto a la tradición, 
celobró anoche la 'víspera de San Juan con 
la animación y algazara de costumbre.
E n  esta fiesta popular todos seldi'V'ierte'n, 
organizando adegres verbenas en las quo im­
pera la gracia peculiar de la ;^6nte 'de esta 
nuestra tierra «Andaluza, única en.el mundo 
para la organización do fiestas de tal índole»
Las mujeres lucen con garbo y donaire el 
manileño mantun adornadas sus cabezas ooñ 
clávele.? rojos y bla&cos. ..
Desdcj las primeras horas de la noche la 
aniuj'd.oioa en las calles ora esfcraordinaria.
Eñ la Trinidad
En e.ste pop-aloso bardo que actuRlraonte, 
como todos saben se halla en tiestas, se cele­
bró el anunciado concurso do «Judas.'», nú­
mero del piOgra.'ina que había desuertado 
gran expectación
Kecorrimos tramerosae calina en la oon- 
fíanina de que habríamos do enoootrar prue­
bas patentes ael ingenio de los aspi."antes a 
los premios que concedía la Junta organiza­
dora de los festejos.
En. la calle da la Almona, vimos .perfecta­
mente simulado un 'e.stanco, que recordaba 
aquellos días de intranquilidad y zozobra pgi- 
ra loa'iumadores que habían de formar cola 
para conseguir un paquetülo.
En el citado estanco no íaltaba'el menor 
detalle, y los constructores don'Manuel 
Bravo Fernández y don Joaquín Oastollón-
8 ama anterior . . 
Don Francisco Medina .
» Juan Torreblanea . 
Doña Catalina Montes, • 
Don Antonio Mayorga. . 
» Francisco G allego .
» Francisco Fernández 
» Juan Feroándfz. .
» José Velasco . . .
» Francisco López . .
» Antonio González .
» Jpsé Pérez . . . .
» Aptonio Cortés . . 
Srta. Enriqueta García , 
Rrta, Concha García, . .
Doña María Elias . . . 
Don Julio Machado. . .
» Miguel del Pino . . 
Doña Matilde Aragón . . 
Don Luis Dodríguéz . . 
Oasa de Masó . , . . 
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Narciso Dir.z de Escovar y don Bernabé Vi­
ñas.
La boda se celebrará el dia 16 del próxi­
mo mes dé Julio .
En automó^7il han marchado a Granada 
los distinguidos jóvenes don Emilio Orooke 
H.redia, don Amaro Duarte, don Femando 
Mora Figueroa, don Eduardo Estrada, y en 
motocicleta don Jorge Petersen, don iFelix 
Rubio y don Augusto y don Enrique Martin 
Qracián,
Ha dado a luz con toda felÍGidad utia ro­
busta niña, la distingnida señora doña An­
tonia Ramos, esposa de nuestro particular y 
querido amigo don Rafael Menaoho Vicente.
Nuastra cordial enhorabuena.
M IE B II
Cuartos Comedores y  Siíierías 
Almacén de Camas, Cunas
Y  = ¿ = = = = = = = ^ :
FÁBRICA DE COLCHONES METÁLICOS
INDUSTRIAL, DIAZ, S. A. » GRANADA, 74 V 86
f Total.......................................... 2,220.20
I Los de hoy
I Concurso de balcones, adjudicándose un 
 ̂ premio de 25 pesetas al balcón mejor ador- 
f nado.,
• ■ Los dé mañana
í
A consecuencia de una angina de pacho, 
ha fallecido casi repenti'namente, el conocí-! 
do Agente de Aduanas don Francisco Cabe­
za Lisón, a cuya familia enviamos el más 
sentido pésame.
I
han demostrado que ,si el ejemplo que ellos, | ¿a  municipal y cornetas y i 
dan cundiera eu Málaga, aquí podría arrai- | Cuerpo de bomberos, a la éntn
las artísticas fallohgayse la costumbre de 
valenciana,-5.
Entre los numerosos peleles que «cOncu- | 
rrían» al estanco estdi-a el popular Enrique f 
a quien |uha «trinitaria» colocába uua flor 4 
en el'Ojal. f
Velada de dif z a dos,
Gran batalla de los Castillejos por la ban-
tambores del 
e rada de la callo
de la Trinidad.
Comisión provincial
Bajó la presidencia del señor Rivera Va- 
j. T . 91 lentín y ooñ asistencia de los vocales que
La Junta concedió el primer premio, de | la integran, reunióse ayer la Comisión Pro-
y .t i  rkOOofoa r. In.-, r. O._____  r 1  0  7 'pesetas, a los señores Bravo y Castellón.  ̂
E l segundo premio se le adjudicó a don I 
Felipe Gómez, que en la>calle de Eamorano f 
estableció una tabla roguíadora para la've.n- í 
ta do pescado.. . |
Las mujei’fjs fonnaudo cola, el pescador 
que despacha, la mercancía, lí>s cajones del ' 
pescado, el niunioipa) gufu'.daado orden, to- • 
dos los oomponontes de osas tablas regula- í 
doras que maldito lo .q ie regulan, por que 
el pescado sigue por las nubes, se observa- / 
banjtlli. I
 ̂Se oto.rgó el tercer premio a dor> Conoep-  ̂
cióu y don Antonio Soto, quienes habían con-  ̂
ieccionado un picador de toros.y una mano- 
fa, que peridmn.‘de una maroma, |
EsuOS pelele,? llamaron tnupQo }j, atención,
Verbenas f
Entre las innutnerables quq anoche se ce- 
lehrarG.u ■mei-cce mención' especialiaima la
vincial.
Se leo, y aprueba el acta de la sesión' ante- 
rior.
Acuérdase publicar en el «Boletín Ofí- 
cial» la relación do los precios alcanzados 
por las ospeoioB suministradas a las fuerzas 
del ejército y do la guardia civil durante el 
mea do Mayo últiino.
E-s aprobado el informe sobre la cuenta de 
ios gastos oaiisadoa en el Hospital e Hijuela 
de Ronda, durante el citado mes do Mayo-
Se accede a lo solicitado por don José Gó­
mez Pf ña, para que se le arriende por cinco 
años un local ele planta alta y baja del ex- 
Gonvento de Santo Domingo.
Oon relación a un oficio del Gobernador 
reclamando para su envió a la superioridad, 
el expediente de responsabilidad declarada 
al alcalde y concejales del Ayuntamiento de 
Valle de Abdalajis por débitos de oontin-
celebrada en el Parque ds Recreos del Oírou- )  del tercero y cuarto trimestres de
30 gacetero que forzosamente y ! - , . .
niüa do tiempo V esnacio así In Campos García, pidiendo un mes de licencia
I para restablecer sa salud,
I Un hombre muerto
lo Mercantil,
E l aspecto que oíreoia el hermoso paraje 
es digno de ser descrito por la pluma de 
los familiarizados cor las musa.?, no por la 
de un presái
por que áprcm s a <î 'm p y p i lo
exigen,ha de oonstndiu'se .a lo que llamamos 
lugares comunes.
Muchasrbellas soñoritas ataviadas al dási- 
 ̂ co estilo andaluz, realzaron la fiesta en la 
que no decayó un momento la animación, 
durando Lasta mucho, después de la ho­
ra Señalada parn cerminaci0n.de la verbena.
 ̂ . L a  Ju n ta  directiva del Círculo Mercantil, 
toerece un. entusiasta aplauso por el éxito  
logrado con está fiesta,que supera en brillan­
tez s la del año anterior.
E n  una verbena establecida en la calle de 
Eprique Scholtz vinlo.s un submarino ártis- 
ticam ente hecho.fijbro el que se columpiaba 
"una bella muchacha
Hubo también verbenas en ol paseo Re- 
diug, barrios dol Perchel, de la Victoria. 
Cap úohinos y demás sectores de la' pobla- 
cioP, reijiaodo en tedias el bullicio natural 
de estás fiestas y descollando como es consi- 
g ‘'di8nt8 entre la concurrencia el bello sexo.
E l  vino sobéb'.o con relativa abundancia, 
pero sin que llegara s. subirse a la cabeza de 
los consumidores en forrea que originara in­
cidentes. ^
E ra  noche de alrgiía y resultaba de muy 
mal gusto eso de .«meter la pata» como dice 
la vulgar locación.
Candeladas
Como es lógico eaponer, estas no faltaron 
si Mea nos pareció observar que el número 
no fue tan rrecido como clde n otras épocas, 
bin onda ,!a care.stía dcl carbón ejerce deci­
siva influenma en el decracimiento d& la 
cantidad de noguera?; ]á lena hay que apro- 
vechai'ia para usos domésticos y no es cosa 
de quemarla siiv utíií.dad.
Sobre muchas c.audekdas,en las que no fal­
tó la chiquilleríii dando sus acostumbrados 
y a veces peligrosos saltos, vimos peleles o 
judas,para todos loa gu3tf)s,desde el humorís­
tico al sicalipticn. ' ■
Epilogíisniss
Lector, es .muy tarde y hay que cerrarla  
edición. : ,
Los demás detalles de esta fiesta popular 
y oalh jbra, los tienes olvidado de puro sa­
bidos..
Los coches que oiroulan, las maohachas 
que se mojan la cabeza con agua del mar, el 
bullicio, palmoteo y en fin todo aquello que 
concierne a ia víspera de ft'an Juan.
■ Por éso no.s consideramos relevados de 
consignar lo quo todo malagueño no ignora.
¡Ah! No faltó el indispensable individuo 
que vistiendo roja túnica, coa el índice más 
tieso quo una caña y conducido sobre' una 
especie de trono recorrió las calles.
E l hombre desempeñó mqy bioa su papel. |
En la calle de Especerías so celebró la se­
gunda volada de luz éléctrica, tocando la
notable Banda Municipal escogidos núme­
ros.
! 1918, y el llamado de ampliación de 1919, 
‘ sé acuerdé remitir dicho expediente.
Por último se aprueba el informe de la Vi- 
 ̂ sita sobre solicit ud dei médico superno me- 
 ̂ rário del Hospital provincial, don Rafael
í En Archidona ha ocurrido ún suceso que 
' ha costado.la vida a un hombre.
I En la casa número 58 de la calle Nueva, 
de la citada localidad, se suscitó una riña, 
I motivada por intereses de familia, entre Ma- 
I nuel Ropéro Muñoz, de 66 años, su hijo Ma- 
f nuel Ropero Romero, de 41 años y Enrique 
‘ Jiméaez Aranda, nieto político del primero 
í dé los mencionados sujetos.
I De las palabras pasaron, a los hechos y Eu- 
I rique,prbvisto de un revólver,disparó contra 
* su abuelo, al que causó tan graves heridas 
\ en el lado izquierdo del pecho quo el infeliz 
( falleció a los pocos momentos.
I El agresor, reali^sdo el hecho se dió a la 
f  fuga,pert> más tarde la guardia civil íb de- 
! tuvo en el domicilio de sus padrea.
! También se ocupó en el lugar*!de la ocu- 
- rrenoia el revólver, arma del delito, 
í E l j uzgado se personó en el lugar de la 
\ ocurrencia, instruyendo las diligencias de 
i rigor.
i También ordenó la detención de los veci- 
I nos Garlos Ortega L-ara, José Horedfa Rome- 
ro, Elen-a Sánchez, Francisca Rojas y Encar- 
f nación Forror Cano.
i j!!SB!»»«iaáy;aiaBg«ií«igw««»iwa8Ŵ̂
Notas de sociedad
I En el tren de las doce y treinta y cinco 
? marcharon ayer a Madrid,^ don Juan Rein 
l Arssu y sus bellas hijas María y Concha y el 
f diputado a Cortes por Ronda, don José Es- 
I trada,
I A Valladolid, don Anselmo Ruiz G'utié- 
f rréz.
i A Granada, don Luis Fernández Roger y 
I señora.I A Córdoba, don Juan Ignacio Llerena.
I En el de las dos y quince vino de Barcelo- 
.? na, oon su bella herma na Margarita, el dis- 
’i tiiiguido joven don Rafael Campos Molina. 
I Da Madrid, el director y subdirector de 
I los ferrocarriles Andaluces, respectiyamen- 
I te, don Agustín Sáenz de Juhera y don Maú- 
I ricio Demolein,y don Francisoo Montilla y  
I seño. a.
I Da Granada, don Ricardo de las Peñas Fal- 
I cón, los señores'de Valle (don. Antonio), 
Osuna (don Luis), la bellísima señorita P e ­
pita López y López del Solar, don Juan Pó- 
}, rez Fajardo, su señora y su monísima hija y 
I dón Francisoo Luque.
I Da Algeoiras, don José Martín Roca.
De Ronda, don IJarique Petersén, Mars 
¿on. , -
De Alora, el marqués de Sotomayor.
Han venido de Lanjarón, marchando se­
guidamente a Gibraltar, don Guillermo R« 
David esn su distinguida esposa y su bella 
y gentil hija Amanda.
Para ol día 12 de Julie ha sido fijada In 
boda de la bellísima y distinguida! señorita 
Lolita Gatoll, con él capitán del regimiento 
de Alava, dón José del Pino Martínez,
LA CORRIDA DEL DOMINGO
Ha quedado ultimada la comcinación de 
la novillada que para el Domingo próximo 
prepara la empresa de nuestro circo taurino.
En ella hará su segunda presentación el 
valiente Bernardo Muñoz «Carnicerito», quo 
tan extraordinario triunfo legró el 25 del 
pasado mes, y  debutará el valiente novillero 
malagueño Joseito líanteca, que lleva una 
temporada lucidísima, toreando todos los 
Domingos y consiguiendo siempre triunfos 
ruidosos.
Con Oarnicerito y Joseito, alternará Paco 
Choca, el valiente paisano que actuó en la 
corrida de los Miaras y los Villamárta, des­
pachando en ésta última cuatro toros, por la 
cogida de G avira.
La novillada,pues, es puramente malague» 
ñista, alternando los tres novilleros que es­
ta temporada están cortando el bacalao por 
esas plazas..
Se lidiarán seis novillos de Gamero Cívi­
co, que tan nxcelonte juego están dando es­
te año en todas partes.
La combinación, es nn nuevo acierto de la 
empresa, que seguramente logrará que se 
llene el Domingo de nuevo el circo de la 
Malagueta.
«  &9C9
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OELEGfiClOü O E ' H IC tE H D i
Ayer ingresó en la Tesorería- de Ha­




Siguen cosechando aplausos los notables 
artistas que actúan ón este coliseo, especial­
mente la simpática oanzonetista La Argen- 
tinita.
Hoy se despiden los famosos atristas Los 
briatore.
Para muy en breve se anuncian grandes 
debuts.
Salón Novedades
Sigue Carmen Flores siendo la artista pre­
ferida de nuestro público, que entusiasma­
do escucha y rio todas sus gracias, aplau­
diéndola sin cesar.
Para esta noche nos anuncia nuevo reper- 
toiúo.
Se preporán nuevos debuts en este Salón 
dentro de esta misma semana.
Pascualini
Anoche se estrenó la preciosa cinta en cin­
co partes, «El Naulakka», la cual gustó mu­
cho por su interesante argumento. Hoy se 
exhibirá por segunda vez tan admirable 
cinta.
Completarán el programa otras escogidas 
bandas.
Ayer constituyó en la Tesoreria de Hacien­
da un depósito de 87‘40 pesetas doña Ague­
da Rosado .Fernández, para responder a la 
reclamación contra la cuota impuesta en el 
reparto de especies no tarifadas,qu6 le exige 
el Ayuntamiento de Colmenar por los meses 
de Enero, Febrero y Marzo de este año.
E l ingeniero jefe de Montos comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber si­
do aprobada y adj udicada la subasta de apro­
vechamiento de esparto del monte denomi­
nado «Sierra Bermeja», término municipal 
de Estopona, a f a ^ r  de don Víoento Pe­
ta leea.
P L A N C H A D O  M E C A N I C O
H I S P A N O
Lavado y planchado de un cuello. . . . .  . 010 
» » )) » un par de puños. . . 010
» » .)) » camisa, de 0‘25 a 0‘50
L A  R O PA  S E  E N T R E G A  E N  L A
CAMISERIA DE
P. ZaMívar Larios
L a Administración de Coiítribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédalas personales de los pueblos de Algato- 
oín y Humilladero.
MARQUÉS OE LABIOS nfim. I
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel Muñoz Villanueva, músico 
primera de infantería, 135 pesetas,
Virginio Serrano Abella,guardia civil, pe­
setas 88*02.
Francisoo Gutiérrez Rincón, carabinero, 
38'02 pesetas.
La Dirección General de la Denda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones: .
Don Pedro Matías Alonso y doña Juliana 
Garrido López, padres! del cabo Silverio^ 
273‘75 pesetas.
Daña Angeles Amieza Jiménez, viuda del 
teniente coronel don Toribio González Iriar- 
te; 1250 pesetas.
fiHÉM Ss b e S i l o b  tót i '  ñ m m
Puegaim s, Depuî attúos y  Ardíséptioos
CONTRA' EU
ESTItEfillliEK TO l
y  sus cónseciieiicias:
Sia camMar sns costaratores nf ¿ismintiir 
la cantiílail de alimentos, se íornan con la» 
comidas, y despiertan el áp'eUío,
Etíjass el Rótulo adjunto m  4:,üi)lorés.
P A T .IS , F a r m a c ia  LERjOY, 9 ,  H aft d a  C.lfriry
__ ____  V XOOA^ 'l-A a ' AS»
Ayerfué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la sunia de 
15,487'86 pesetas.
ia Provinoia
El vecino de Sierra de Yeguas, Manuel 
Vela García, ganadero de don José Rojas, 
denunció a la guardia civil que se le había 
presentado un sujeto conocido por el «Ru­
bio Salero», pidiendo le entregara la yegua 
torda con montura, lo que hizo por creer fue­
se mandado por su amo.
Una vez el «Salero» montado en ©1 ani­
mal, quiso quo le eutregase Vela la escopeta 
que tonla, a lo que se negó esté por obstr- 
var quo estaba en estado de embriaguéz, co­
mo así mismo quiso que se apeara de la ye­
gua., pero entonces el «Salero» emprendió 
veloz huida. . ^
Poco después se apareció la yegua en la 
piara, ignorándose donde quedara el «Sale­
ro», por lo que se practican gestiopes para 
su captura.
En l¡a estación de Fuente de Piedra riñe­
ron los mozos de la misma. José Muñoz J i ­
ménez y Rafael González Martínez, tratando 
aquél de agredir a éste con una navaja.
E l agresor fué detenido y consignado en 
la cárcel.
RFJISTBO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.— Leopoldina Menaobo R a ­
mos, María Josefa Garrido del Rio y Salva­
dor Santiago Sabater.
Joz^ádo de la Merced
Nacimientos.— José Roldán Morales y 
Diego Reyes-Luque.
Defunciones.— Elena Rojas Monte, Juan  
Melero Díaz y Salvador Espejo Jiménez, 
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Francisco Fernández Euiz, 
Tomasa Jerez Sandur y Francisoo Molina 
Beltrán.
Defunciones.—Teresa Labrador Ariza, Te­
resa Aguirre Tirado y Rafael Raíz RigaL
Modas in glesas: Las carreras de ascot, en 
Londres.
«Souper-Froid», por Antonio de Hoyos y  
Vinent. -/
La abadesa de los ojos Verdes, versos de 
Francisco Villacapesa, dibnjo de Eohea.
Dante Rossetti, por Fernando Periquet.
«Amor mxido», ipoeéía d.e Francisco de 
Troya.
Pedagogía modei^na, por Alberto Blanco 
Roldán, etc. etc.
La prinoesita del cuento brujo. E n  la igle­
sia. Cuadros de Trajano y Vela Santibáñez. 
Dibujos de Eohéa, Ramírez, Ochoa y otros. 
Magníficas fotografías, etc.
Se halla a 60 céntimos en librerías, kios­




O r a n  f á D r l o a  d .e  d L n lo e s ,
o a ra m e lo iS í],
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país ' M  
Purificación, n,*’ 5
IH STRUCCIÚH  FO B Ü C A
Ha sido trasladado a Málaga, el cobro de 
la pensión que ein Madrid percibía la huér­
fana del magisterio, Francisca Escamilla.
HOTIS DE mmk
Buen tiempo por nuestras costas del Me­
diterráneo y del sur,.
La superioridad rehabilita para el cobro 
de sus j nbilaciones, a los maestros retirados 
don Antonio Badina y don José Bueno.
Con el fin de presentarse ante un consejo 
de guerra, ha sido pasaportado para San 
Fernando, el marinero Rafael Ocr.dera Cer* 
dán.
H a sido destinado a Sevilla, el contramaes­
tre de puerto Francisco López Foncnbierta, 
que actualmente presta servicio enFaéngi- 
rola;y a este punto se destina al de igual cla­
se Juan Barrena, asignado a Sevilla.
E l ministro de Instrucción pública, señor 
Silió, ha manifestado a un periodista que 
piensa establecer la escala de sueldos de dos 
mil a diez mil pesetas, suprimiendo las gra- 
; tifiejones de adultos,
En cuanto a la aplicación de tan pobre re ­
forma, el señor SiliÓ la hará por decreto q la 
llevará a las Cortes, según aconsejen las cir- 
onnstanoias.
) '  wEDitj g aiO'^yH
Segadora agavilladtó
Seminueva, se vende én muy bnena^^  
diciones. Informarán: Canales, 7 bis.
Del cortijo llamada «El Madroño», térmi­
no de Ronda, han desaparecido una muía y 
un mulo propiedad, respectivamente de los 
vecinos Cristóbal Sánchez Darán ^  Juan 
López Luna.
Se practican' gestiones para averiguar el 
paradero de dichos semovientes.
En la Gomandancia de marina se reunió 
ayer la Juntajocal de pesca.
En Monda han sido presos los vecinos E n ­
rique Serrano Bernal y Miguel Rojas Liñán  
como autores del hurto do varias gavillas 
de habas, que echaron para dar de comer a 
unas reses vacunas que custodiaban. .
H, üfl^H ES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vé'hí.'z-Málaga ios señ ores  viajerps en­
contrarán cómodas y confortables.habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre- 
, Comedor cte,i.\ bonito jardín) y servido a 
todos !os trerxgsí.
. Ss ha celebrado la firma de esponsales do 
la bellísima señorita Carmela Barreño R o­
dríguez San Pedro, hija del Secretario del 
Gobierno civil de Cádiz y nuestro querido 
amigo y compañero eu la Prensa, don Anto­
nio León Donaire, Secretario de la .Delega­
ción Regia de Primera Enseñanza.
Testificaren el acto, don Joaquín Campos 
Pereá, don Martin Vega del Castillo, don
Sucesos locales
La guardia civil del puesto de Poniente 
ha detenido a Francisco Sánchez García alias 
«Chuchar», quien oonduoía tres cadenas de 
hierro que había hurtado en unos vagones 
de los Ferrocarriles Andaluces, tres tuercas, 
un peso y otros efectos más.
El detenido ingresó en la cárcel.
Buques entrados:
Laúd «Vicenta», de Melilla,
» «San Joaquín», de Alemania. 
Pailebot «Villagarcía», de Barcelona. 
Baques despachados:
Balandra «Alegría», para Melilla,  ̂
Vapor «Navarra», para Bilbao.
» «Alerta», para Melilla.
» «Nemrot», para Alemánia, •
ÜOTIS BIBLIOGRAFICAS
La Esfera
Acaba de ponerse a la venta en Málaga el 
último número de esta bellísima publicación 
con ©1 signiente sumario:
La reedición d© pescado, por Andrés Pe- 
láez Gueto. .
La cigarra, poesía de Luis González Gando.
Garduño, cuento de Auatole, Franóe.
Por la llanura: invitación, por José Sán­
chez Rojas.
La pintura francesa, por Silvio Lago con 
numerosos cuadros.
E l actor Bonafe, por el Caballero Audaz.
Ha sido enviado al pleno del Consejo de 
Estado el expediente solicitando la conce-^ j 
sión del crédito correspondiente para pagar 
a los'maestros nacionales las cantidades que 
se les adeudan por enseñanza de adultos du­
rante el mes de Diciembre último.
De los adultos de Abril nada se sabe y de 
^9Í en esta prrvincia se cobrará Dioiembte, 
tampoco.
Y  de las asociaciones ¿qué?
Pues de las asociaciones, «na!»
Casi todas las asociaciones de maestros 
nacionales de España han acordado realizar 
en Madrid el dia 20 de Julio, un mitin y  
una manifestación mónstruo para pedir al 
ministró la escala de 2.000 a 12.000 pesetas 




D E  L A
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la CoBstitaclóa núm. 3 
Abierta de once a treá da la tarde y dó l 
fc» a nueve de 1a nóch .̂
Espectáculos
La sociedad obrera «La Mutual Agrícola» 
de Alicante, manifiesta al Magisterio su más 
entusinsta adhesión en la justísima campa­
ña emprendida en pro de su dignidad ofen­
dida por absurdas desigualdades,
Se anuncian a concurso especial de trasla­
do las plazas de director de la esonela gra­
duada do niños núm. 1 del distrito dellos"- 
tituto, de Bilbao, y de la graduada de niños 
de Viílafamés (Castellón).
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones dO; 
rietés a las 9 y 10 y H2 d-e la nobce. d  
Precios.—Butaca, 1*50; General, 0 ‘25.^^ 
SALÓN NOVEDADEsA D os secciones 
rietés a las 9 y Íl2  y 10 y 3 [4 de la noche. 
Preoios.—Butaca, 1‘00; General, 0 ‘20 ; :
6INE PASCUALINI.—E l mejor de Málaga*^ . 
Alameda de Carlos Eaes, (junto al Bahob de- j 
España).—Hoy sección continua de cinco 
doce d© la noche. Grandes estrenos. Los 
mingos y días festivos sección continua. 
dos de la tarde a doce de lá noche. *, 
Precios.—Butaca, 0*80; General, 0*15; 
dia, 0*10. 1
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y 
mingos, secciones de tarde y noche, prq;^®,j 
Preoios.—Butaca, O'SO; Media, 0*15; 1
ral, 0*15; Media,0*10.
IMP, DE E l Popular.—málaga
A
